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 إلى عميد كلية علوم التربية و التعليم             
 بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية             
 
 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 :هتصحيحه من محتوى البحث الذي قدم بعد الإطلاع و الملاحظة على ما يلزم 
 حافظ هرماوان:   الإسم
 131232232:  رقم القيد
لاميج رااة رافصل ري ردةياء رافد اع ري ريعلمرافلغ رافعربج رفلتدستايجيج ردر: الموضوع
افل  رالحءاى رعشر ربالمدةس  رافعءفج  رالحكوميج  ركءةنج رأنجءة رافسن  رافدةاس ر
 6201/ر5201
رأينا أن هذا البحث قد كان متوفرا لشروط القبول فأرجو من سيادتكم بالموافقة على  
 تقديم للمناقشة في الوقف المناسب.
 لكم من جزيل الشكر و فائق الإحترام. هذا و 
 و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 
  2213يناير  22 سوراكرتا,       
 البحث، شرفم
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رافبحثرحجلحي
 الفصل دارةإ إستراتيجية " بان البحث تحت الموضوعرحيصحتال ذاه وقّعوميشهد 
 الحكومية العالية درسةبالم عشر الحادى الصف للتلاميذ العربية اللغة تعلم في الدوافع رتقاءإ في
أمام مجلس  تمت مناقشته قد لحافظ هرماوان".2213/ 3213 الدراسة السنة أنيار كارنج
 23لثلاثاء، ا المناقشة بكلية علوم التربية والتعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية في يوم
 عربية.في تعليم اللغة ال الشهادة الجامعية الأولىوقرر توفيرها لشروط نيل  2213يناير 
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 )                 ( محمد فجر صديق الماجستير :      والممتحن الثانى سكرتير
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 )                ( الدكتور توتو سوهرتو الماجستير :ى             الرئيسالممتحن 
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  سوراكرتا, 
 التربية والتعليمعميد كلية علوم 
 
 لدكتور الحاج غيوتو الماجستيرا
 211221111323312212
 
  
  لإهدا ا
  ضرةهذا البحث إلى ح ءاأهد
 قد كفلاني وربياني صغيرا بكل رحمة وصبر ودعاء أبي وأمي الذين .2
 أختي المحبوبة التي أعطتني الحمسة في قيام البحث .3
 أخي الذي ساعدني وأرشدني في قيام البحث .2
 أصحابي الذين ساعدوني في جميع الأمور .2
 مكمشرفي الكرا  الماجستير صديق فجر محمد الأستاذ .3
 ن جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية محاضرو  .2
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ةءعشفا 
 
  ا َنْيِذَّلا ُالله ِعَفْر َي  جَرَد َمْلِعْلا اُوتُْوا َنْيِذَّلاَو ْمُكْنِم اْو ُنَم َِب ُاللهَو ٍت : ةلدالمجا( ارْ يِبَخ َنْوُلَمْع َت ا22) 
“Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-
Mujadalah: 11) 
 
")تاظوفلمحا( ُلَساَكَت َي ْنِمِل َبَْقُعْلا ُةَماَدَن َف ًلاِفاَغ ُكَت َلاَو ْلَسْكَت َلاَو ْدهَجِا" 
"Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermala-malas dan jangan pula lengah, karena 
penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malas” 
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 أصءف رافبحثرشءهد 
 تشهد الموقعة أدناها :
 حافظ هرماوان:   الإسم
 131232232:  رقم القيد
 : تدريس اللغة العربية  قسم
 : علوم التربية و التعليم  كلية
 تعلم في لدوافعا إرتقاء في الفصل إدارة إستراتيجية" لبحث تحت الموضوعبأن ا
 السنة أنيار ارنجك الحكومية العالية بالمدرسة عشر الحادى الصف للتلاميذ العربية اللغة
 هو عملي الأصلي و ليس من التزوير أو من أعمال الغير.  "2213/ 3213 الدراسة
بوصول العقاب  , و أنا مستعدن البحث غير الأصليإذا وجد الكشف بأ
 الأكاديمي. 
 
 
 2213يناير  22، سوراكرتا    
  المبين،         
 
رحءعظرهرميء ان
 131232232رقم القيد: 
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ركلم رافّشكررارافّتادير
الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. و الصلاة و السلام 
أشكر الله عز و جل الذي قد أعطاني نعمة و رحمة و خاصة على أشرف الأنبياء و المرسلين. 
 في الفصل ارةإد إستراتيجية نعمة الصحة. بذلك قدرت على كتابة البحث تحت الموضوع "
 الحكومية العالية بالمدرسة عشر الحادى الصف للتلاميذ العربية اللغة تعلم في الدوافع إرتقاء
 " كتابة كاملة. م 2213/ 3213 الدراسة السنة أنيار كارنج
 في تمام كتابة هذا البحث لن يختم إلا بساعدة الغير. فمن ذلك أريد أن أقدم  نني أعترفإو 
 :كلمة الشكر إلى 
 فر الماجستير الذي أتاح ليظامدير جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية، الدكتور م .1
 للتعلم. وأجهزة فرصة
ج ا عميد كلية علوم التربية و التعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية، الدكتور الح .2
 غيوتو الماجستيو، و أعوانه.
لدكتور ارئيس قسم تدريس و تعليم اللغة العربية بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية،  .3
 .ه، و أعوانهالماجستير توتوتو سوهار 
 الذي أعطاني التوجيهات والماجستير  ديقص فجر محمد الأستاذالبحث،  مشرف .4
 التشجيعات النافعة لتكميل هذا البحث.
 الّلغة ستدري قسم الدراسة من ولي ّ الماجستير مسلمة الحاجة الدّكتورندوس الأستاذة .5
 .2012 للمرحلة العربّية
 غةالل ّ تدريس قسم في للمدّرسين خاّصة التعليم، و التربّية علوم كلية في المدّرسين جميع .6
 .الحكومّية الإسلامّية سوراكرتا بجامعة العربّية
  
 في البحثوا يساعد الذين المدرسة ومدير والمعلمين والمعلمات سوليمان الأستاذ .7
 .حثالب هذا أكملت حتى الإرشاد و بالعون أمدوني و انيار كارنج العالية المدرسة
 لحكوميةا لإسلاميةا سوراكرتا جامعة العربية اللغة دريست قسم من الأحباء زملائي .8
 .البحث هذا اكمال قد ساعدوني الذين
 ة من الأخطأ، لذلك أرجو منكم  الانتقاداتير نني أعترف في كتابة هذا البحث كثإو 
و الاقتراحات. عسى أن ينفع هذا البحث خاصة للكاتب و من يقرأ هذا البحث إن شاء 
 .الله
 
 
 2213ناير ي 22سوراكرتا، 
 ثالباح
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تلاميذ الصف لل إدارة الفصل في الإرتقاء دوافع التعلم اللغة العربيةإستراتيجية ، 2213، حافظ هرماوان
البحث، قسم تعليم 2213-3213سنة الدراسية النيار أبالمدرسة العالية الحكومية كارنج الحادى عشر 
 تا الإسلامّية الحكومّية. الّلغة العربّية، كّلية علوم الّتربّية و التعليم بجامعة سوراكر 
   الماجستيرمحمد فجر صديق :  المشرف 
 إدارة الفصلإستراتيجية :  كلمات رئيسية 
لإرتقاء دوافع  وفق الهدف المرجو الفصل هو مكان لعملية التعليم. و عملية التعليم في الفصل تتم
صل. وأن فال إدارة استراتيجية ه يجب ان لدي تلاميذال توجيه في ومسؤول دور معلملل كان  لذلكالتلاميذ. 
صل، لأن يكون فال رةإدايستخدم هذه الإستراتيجية  نيارأ المدرسة العالّية الحكومّية كارنجمعلم اللغة العربية 
لدوافع في تعلم إدارة الفصل في إرتقاء اإستراتيجية للتلاميذ الدوافع. وبذلك يهدف هذا البحث إلى تصوير 
 اللغة العربية.
المدرسة العالّية كان هذا البحث فهو موأما .لباحث مدخل البحث النوعي الوصفياستخدم ا
موضوع البحث هو مدرس الّلغة . و 2213 دسمبرإلى  2213 أكتوبر نيار فى شهرأ الحكومّية كارنج
هو فث  هذا البحو أما مخبر في. بالمدرسة العالّية الحكومّية الإسلامّية كارنجانيار الحادى عشرالعربّية للصف 
ع البيانات اّما طريقة جم. العالّية الحكومّية الإسلامّية كارنج انياربالمدرسة  الحادى عشرالّتلاميذ للصف 
طول  هيحث ة. الطريقة لتصحيح البيانات في هذا البيطريقة الملاحظة و المقابلة و التوثيقفلهذا البحث : 
 قديم، و ت تجليب البياناتهذا البحث هي  و طريقة تحليل في. الإستراح، عمق الملاحضة، و التثليث
 .إتخاذ الخلاصة البيانات، و
 غير الفصل إدارةين ستراتيجيتبإفتدور  نيارأ المدرسة العالّية الحكومّية كارنج في نتائج هذا البحث أما
 طريقة المعلم يحدد ،والتلاميذ المعلم بين العلاقة هي بناء المادية غير الفصل إدارة. المادية الفصل إدارةو  المادية
 حرسي ه المادية الفصل إدارةوجيد الشحص. و  مهني المعلم دور عرض وجذابة، مناسبة التعلم ووسائل
 إدارة في قئعوا نعنتائج هذا البحث . و والإضاءة التهوية تنظيم الجلوس، تنظيم الفصل، وجمال نظافة على
 يحدث لا فصلال إدارة في مشكلة و الطريقة، ماستخدا المعلم ناقص ،المعلم الاستبدادية مواقفهي  الفصل
 .التعلم وبيئة التلاميذ من ولكن المعلمين، بعض من
 KARTSBA
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Kata Kunci : Strategi Pengelolaan Kelas  
 
Kelas merupakan salah satu tempat berlangsungnya proses pembelajan. Proses 
pembelajaran di dalam kelas diharapkan berlangsung dengan kondusif sehingga meningkatkan 
motivasi siswa. Oleh karena itu guru sebagai orang yang mempunyai peran dan tanggung jawab 
dalam membimbing siswa harus memiliki startegi pengelolaan kelas. Di MAN Karanganyar 
guru bahasa arab mempunyai strategi pengelolaan kelas yang menarik. Dengan hal itu siswa 
menjadi lebih termotivasi dalam proses pembelajaran bahasa arab. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa arab.  
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan tempat penelitian ini 
adalah Mandrasah Aliyah Negeri Karangnyar pada bulan Oktober 2016 sampai Desember 
2016. Subyek penelitian ini adalah Guru bahasa arab kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 
Karanganyar. Dan obyek penelitian ini adalah murid kelas XI Madrasah Aliyah Negeri 
Karanganyar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: metode observasi, 
wawancara, dokumentsi. Dan metode keabsahan data dalam penelitian ini yaitu  observasi 
mendalam dan triangulasi. 
Hasil dalam penelitian ini di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar terdapat dua stategi 
pengelolaan kelas, yaitu pengelolaan non fisik dan pengelolaan fisik, pengelolaan nonfisik 
adalah membangun hubungan antara guru dan murid, menentukan media yang cocok dan 
menarik, menampilkan peran guru yang professional dan berkepribadian baik. Dan 
pengelolaan fisik kelas adalah menjaga keindahan dan kebersihan kelas, menata tempat duduk, 
pengaturan ventilasi dan pencahayaan. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas adalah 
guru bersikap otoriter, kurang terampil menggunakan metode, permasalahan pengelolaan kelas 
tidak hanya dari guru saja melaikan juga dari murid itu sendiri dan lingkungan belajarnya. 
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رافبءبرالأال
 ميادمي رر
رخلصج رافبحثر .أ
 لأهدافا لتحقيق تلاميذوال يندرسالم بين عاملالت عملية هي التعلم عملية
) 33: 3113( المأمون قال. عناصر عدة تفي أن يجب التعلم عمليةمعروفة بال. التعليمية
 تلاميذال( ونالمتعلم) 2( هي التعلم، عملية في موجودة تكون أن يجب عناصر ثلاثة وهناك
 شطةأن خلال من الأمثل النحو على أنفسهم تطويرل الخصائص كل مع ،)تلامذةال/ 
 لتعلمل الصحيح للوضع دائما سعىي يالذ ،)نالمدرسو /  نعلمو الم( علمالم) 3( التعلم،
 بعد المتوقع من أمر وهو أهداف،) 2( ،التعليم عملية لتجربة الفرصة لإتاحة وذلك
 .التعليمية غراضأ قيقتح ويمكن المشي وتعلم تعليم من عناصر ثلاثة مع. والتعلم أنشطة
 التعلم مليةع في الهامة العناصر وأحد التعلم عملية في غراضالأ أحد هم تلاميذال
 تلبية أجل نم تلاميذ الإنتباه ال يجب أن يتلقى لذلك،. التعليمية الأهداف لتحقيق
 لتيا العوامل معرفة خلال من منهم واحد هو الحق أن الطرق من قليل عدد احتياجات
 .التعلم على تلاميذال تحفيز محركات
 توجيه وسيتم ،عدوافال مع. التعلم نوعية تحسين إلى تلاميذلل معزوز لتعلما الدوافع
 يكون علمالت نتائج أن. فعال نحو على المرجوة الأهداف تحقيق على وقادرة تلاميذال
 رساد أيضا هو بل نجاحا وأكثر نظرا، دقة أكثر دوافعال. حافز هناك كان وإذا الأمثل،
 .)20: 3213 سوديرمان،(
 أيضا تسمى أو نفسه من يأتي التي دوافعال. تلميذال دوافع عاملان يؤثران في هناك
 لآخرين،ا من إكراه دون بنفسك إرادة أساس على ينشأ الذي دوافعال هو الذاتية دوافعال
 لذيا دوافعال هو الخارجي التحفيز أيضا تسمى أو نفسه خارج من يأتي الذي دوافعوال
 ، و غير ذلك. والتحفيز الاقتصاد، لتحفيز نتيجة تنشأ
  
 فيرن. صلفال إدارة كانت إذا ما هو تلاميذال دوافع في تؤثر التي الأشياء كل
 تزيد نأ يمكن مريحة فصلال البيئة تطوير أن ويوضح) 132: 3213( جونز ولويز جونز
 .لذاتيةا والفاعلية الكفاءة الشعور لتحسين المتاحة والفرص تلميذال يةدوافع من
 بسبب الملل دثيح. مملة غير الدراسية الفصول في التعلم تلاميذال لمعظم بالنسبة
 رتيبة، فئة من يالجو  الغلاف على تأثير له يكون أن أيضا ثم التي الفقيرة فصلال الإدارة
 العلاقة وهي المادية غير حيث من وكذلك الدراسية الفصول وهي المادي، حيث من سواء
 تجعل أن بغيوين. تلاميذال مع تلاميذوال تلاميذوال يندرسوالم والمدرسين يندرسالم ينب
 عملية دعم وبالتالي جيدا، الطبقة لإدارة التعليم دور من بينة أصحاب وجميع يندرسالم
 والمرافق تلاميذال ظيملتن يندرسالم إذا يتحقق أن يمكن المثلى التعليمية الظروف لأن. التعلم
(جج.  سالتدري من الهدف لتحقيق لطيف جو في عليه السيطرة وكذلك ةالتعليمي
 ).30حاسبوان و موجيونو: 
 يندرسوالم الدراسية، الفصول إدارة في هاما دورا أصحاب من واحد هو درسالم
 أن على تنص) 222: 1213تلاميذ. ريتا مارياني (ال توجيه في استراتيجيا دورا لديها
 وفعال حيحص بشكل يعرف أن ويجب التعلم، عملية في ةمباشر  تشارك كعنصر درسالم
 في وهو رسة،المد في المتاحة التعلم بيئة إدارة في يتقن أن يجب الذي والعمل مهمة كل
 .الطبقة هي المناقشة هذه
 تلاميذوال يندرسالم بين التواصل حدوثه في. التعلم عملية من واحدة هي الطبقة
 متنوعة موعةمج لتحقيق تسعى المتبادل التواصل لخلا من. العلم من التحول سياق في
 لجيدةا فصلال الإدارة مهارات يندرسالم يكون أن يجب لذلك،. التعليمية الأغراض من
 فاعلالت حيث من وكذلك التعليمية، المواد تسليم عند المستخدمة الأساليب في
 تخلق سوف نهالا هذا مع. تلاميذال مع تلاميذوال تلاميذوال يندرسالم بين فيها الاجتماعي
 .وداعمة يساعد فصلال التعليمية العملية الظروف
  
 عبد. الدراسية صولالف في والتعلم للتعليم مستمرة عملية على تؤثر التعلم أساليب
 تم لتيا الخطة لتنفيذ يستخدم أسلوب هو الأسلوب أن ويوضح) 212: 2213( المجيد
 كانت إذا .الأمثل النحو على حققيت الغرض لهذا نظمت الحقيقي النشاط في وضعها
 يجعل أن نيمك ثم تلاميذال احتياجات تناسب يندرسالم قبل من المستخدمة الأساليب
 الأساليب يندرسالم استخدام إذا التالية بالعكس والعكس الدراسة، يتمتعون تلاميذال
 بالملل على لحصولا بسهولة تلاميذال سيقوم رتابة، أو متابعة يستطيعون لا تلاميذال التي
 يندرسالم حيث التعلم بيئة أن ويوضح) 02: 3213. زلدفريال (التعلم لمتابعة وكسول
 للاهتمام ثيرةم الدعائم استخدام دون من المحاضرة طريقة باستخدام الدراسية المواد وتقديم
 .الدراسية الفصول في يدرسون الذين تلاميذلل الملل إلى يؤدي أن يمكن
 التالي الشيءو  التدريس، في يندرسالم قبل من المستخدمة الأساليب إلى بالإضافة
 درسالم ينب التفاعل أو وطيدة علاقة معا آن في الدراسية الفصول بيئة إنشاء يدعم الذي
) 23: 3213( زلدفريال. الآخرين تلاميذوال تلاميذال و التلاميذو  درسالم ،درسوالم
 بين سواء حد على) noitaler namuH( الشخصية العلاقات إنشاء إلى اجةالح يوضح
 شأنها من لتيا تلاميذمع ال تلاميذال وبين ،تلاميذمع ال والمدرسين يندرسالم مع يندرسالم
 أقل لعلاقةا فإن ذلك، من العكس على. الدراسية الفصول في جيدة تعليمية أجواء خلق
 يمكن تلاميذع الم تلاميذال وبين ،تلاميذمع ال يندرسالمو  مع المدرسين يندرسالم بين جيدة
 .الدراسية الفصول في التعلم عملية تعيق أن
 يةالعرب اللغة تعلم من الرئيسي والغرض) 132: 2213فقال أجيب حرماوان (
. لكتابةالكلام أو ا طريق عن سواء حد على اللغة استخدام على تلاميذال قدرة تنمية هو
 وهي الأربع، المهارات. اللغة مهارات دعا اللغة تعليم العالم في اللغة داماستخ على القدرة
 .والكتابة والقراءة والتحدث الاستماع مهارات
  
 العربية لغة رسمد المهارة ةأربع شملت التي العربية اللغة تعلم من الهدف لتحقيق
 في الفئات ةر إدا على وقادرة للتعلم مناسبة استراتيجية وضع على قادرة تكون أن يجب
 تحقيق في تلاميذلا مساعدة يمكن يتيح الناتجة لتعلم دوافعال فإن وبالتالي التعلم، عملية
 .العربية التعلم في تلاميذلل والمتعة الراحة
 ستراتيجيةا هو العربية اللغة لتعلم دوافعال يؤثر أن واحد أن أعلاه موضح هو كما
 الطبقة في والاستفادة استخدامها طرق شكل في المعلمون بها يقوم التي الصفية الإدارة
 للاهتمام ثيرةم طريقة باستخدام. المدرس في مدرسة العالية الحكومية كارنج آنيار التدريس
 الطبقة اناتإمك من الاستفادة وأيضا العربية، اللغة تعلم على تلاميذال دوافعال لزيادة
 الحالة لقلخ الطبقة إمكانات من الاستفادة وأيضا العربية، جذابة لتكون الحالة لخلق
 .العربية اللغة تعلم في المشاركة في تلاميذال حوافز وزيادة جذابة لتكون
 
ر عرضرالمشكلات .ب
 : ما يلىبينيأن لباحث لينبغى  ةالمذكور  من خلفية البحث
 جيدة. ناقصو  جيدة هناك ،متنوع الفصل إدارة ستراتيجيةإ .2
 .الفصل إدارة ةر اهم ون ناقص منالمعلم .3
 ناقص من دوافع التعلم التلاميذ. .2
 
رتحديدرالمشكلات ج.
 ن "هذا البحث إلى البحث ع رتكز الباحث فيبف البحث السابق. يمن تعر 
 الحادىلاميذ الصف تتعلم اللغة العربية ل في دوافعإستراتيجية إدارة الفصل في إرتقاء ال
 درسة العالية الحكومية كارنج أنيار في سنة الدراسةلمبا من قسم العلوم الإجتماعية عشر
 ." م 2213/3213
  
 
رميشكلاترافبحث ا.
  وأن مشكلات في هذا البحث هالباحث  ، فتعرفالمشكلاتإلى تحديد  انظر 
 :كما يلي
تلاميذ بية لتعلم اللغة العر  في دوافعإستراتيجية إدارة الفصل في إرتقاء الكيف 
ار درسة العالية الحكومية كارنج أنيلمبا من قسم العلوم الإجتماعية عشر الحادىالصف 
 ؟ م 2132/2133 ة الدراسةفي سن
 
رافبحثرأهداف ه.
 :كما يلى  يوأما أهداف البحث فه
تلاميذ لعربية لتعلم اللغة ا في دوافعإستراتيجية إدارة الفصل في إرتقاء العرفة لم
ار درسة العالية الحكومية كارنج أنيلمبا من قسم العلوم الإجتماعية عشر الحادىالصف 
 .م 2132/2133 في سنة الدراسة
 
 عوائدرافبحثر .ا
 : كما تلى  يأما فوائد البحث فه
 النظريةفوائد ال  .2
لوم قسم تدريس اللغة العربية كلية ع ئج هذا البحث إضافية فينتا كان  )2
 .لإسلامّية الحكومّيةاصة بالجامعة سوراكرتا االتربية والتعليم خ
ة غالليئة بنتائج هذا البحث أيضا لزيادة العلم و المعرفة عما يتعّلق  كان  )3
 .عملية التعليم في العربية
 الفوائد العملية  .3
  
ستراتيجية إدارة إ ير تعليم اللغة العربية لاسيماتطو  فيالبحث لتكون نافعة  هذا
 عشر الحادى تلاميذ الصفتعلم اللغة العربية ل في دوافعالفصل في إرتقاء ال
 ة كارنج أنيار.درسة العالية الحكوميلمبا العلوم الإجتماعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 افبءبرافثءنى
 
 أسسرافنظري 
 
  اةاس رنظري أ.
ردستايجيج ردااة رافصل .2
 دااة رافصل يعري راستايجيج ر.ر(أ
 لعاما بشكل و". طريق" أو ،"حيل" ،"نصاحة" ،"حيلة" هي الإستراتيجية لغة
 فتح فوفوه. (اتحديده التي الأهداف لتحقيق العمل في القوس مخطط هي استراتيجية
 .)2: 2113 كنا،سوت صبر و الرحمن
 مداع تعريف و المخطط نمط هي الإستراتيجية) 2: 2213( المجيد عبد قال و
 في التورط من النشاط، اهداف تشمل استراتيجية. العمل أو النشاط العمل في
 .الأنشطة دعم وسائل عملية، النشاط الأنشطة، محتويات النشاط،
 تحقيق إلى ديفته نشطةالأ من سلسلة في تدبير هي التربية الإستراتيجية في
 الأهداف تحقيق أن الحقيقي النشاط في بالفعل وضعت الخطة لتنفيذ و. التربية الهدف
 كيفية هي يقةالطر  و شيء، لتحقيق التحطيط إلى لافتا الإستراتيجية. الطريقة هو
 ).232: 2113 سنجايا، وينا( استراتيجيات لتنفيذ الإستحدام
اءات التدريس هي مجموعة من الخطوات والإجر  وفي التدريس يقصد باستراتيجية
التي يقوم بها المعلم لتحقيق أهداف التدريٍس، وتشتمل هذه الإستراتيجية على تمهيد 
 ).222: 2213للدرس يثير دوافعية التلاميذ للتعليم (أوريل بحر الدين، 
  
 والإجراءات ةالأنشط جميع يعني تعليمية استراتيجية أو الدريس استراتيجيات
 التلاميذ الى رىالأخ إعانة أو السهولة تمن لكي المختارة والتقنيات والأساليب التدابيرو 
 .)22: 3213 إسماواتي، إستي. (التعليمي تحد الى
 في يذالتلام و مدرس مستعمل طريقة هي استراتيجية السياق بحث هذا في
  الفعال. و بناجع التعلم الأهداف لتحقيق التعلم نشاط
 من معنى هي إدارة". فصل" و" إدارة" يعني جملتين في يقع الفصل إدارة أن با
 يريد، يعمل، يرشد، بعنى eganam ot الكلمات من جاع ،tnemeganam الكلمات
 .)22: 1213 مارياني، ريتا( يعالج و يشرف
 المدرس معطى الدرس نشاط يعني الفصل) 132: 3213( إسماواتي إستي قالت
 .ةواحد غرفة في التلميذ إلى
 الأمام، إلى الخبراء من الآراء بعض وضع سيكون بشدة الفصل إدارة حول لفهم
 بينهم:
 )132: 3213( إسماواتي إستي .2
 المدرس رئاسة يعني tnemeganam moor ssalc المصطلح من مأخوذ الفصل إدارة
 لتنفيذل المثلى الظهور على الحفاظ و إنشاء أنشطة تشمل الفصل، إدارة في
 التعلم. عملية
 )12: 3213( دفريال زل .3
 حالة انةوالصي لإنشاء محاولة في النظار و المدرس من محاولة بعنى الفصل إدارة
 المدرس، كلش في الفصول بالإستفادة التعلم عملية للتنفيذ المثلى الفصل
 التعليم. هدف لتحقيق الفعال و بناجع والمرافق التلميذ،
 )222: 2213( قرفري .2
  
 راقبةوالم والتنظيم التخطيط في ونظار المدرس قدرة مجمل هي الفصل إدارة
 وتوجه خلاق لإجراء المدرس إلى الأوسع الفرصة بعطاء الفصل كامن للتسخير
 وتقدم دراسةال المنهج الفصل لإجراء بكفاءة لمستعمل المتاخ والأموال الوقت فإن
 التلاميذ.
 )222: 1113( المفركة النساء .2
. الأمثل لتعلما مناخ على والمحافظة تحقيق على المدرسين قدرة هي الفصل الإدارة
 واتية،م ظروف خلق على المدرسين قدرة بقدرة وثيقا ارتباطا هذا ويرتبط
 صحي. التعلم الانضباط وخلق متعة والمتعلمين
 إدارة يجيةاسترات تعريف ويمكن ، الفصل والإدارة الاستراتيجية إدارة بعض من
 أحوال على فاظوالح لخلق المدرسين قبل من المستخدمة التدابير أو التقنيات" لفصلا
 مع وممتعة شطةن الأمثل، تعلم للتلاميذ يمكن بحيث مواتية، تزال للا الدراسية الفصول
 ."التعلم أهداف لتحقيق وكفاءة بفعالية
 
 افصل ردااة ري رينصج ر.رعوامي (ب
 تعقيد في العوامل من العديد وتساهم) 122 :1113( ناتا الدين أبو قال
 عاملين: إلى تقسيمها عموما يمكن والتي الدراسية، الفصل إدارة
 المتعلمين من الداخلية العوامل .2
 .والسلوك والأفكار العواطف التلاميذ مشكلة المرتبطة الداخلية العوامل
 غيره نع تختلف المتعلمين في تسبب مما مميزة، خصائص مع التلاميذ شخصية
 هذه تدار أن يجب. والفكرية البيولوجية حيث من سواء المتعلمين، من
 دوتحدي العقلاني، نحى أي وناضجة، ومدروس الحكمة، في الاختلافات
 من القصير المدى على تضحيات من بدلا الأجل الطويلة الأهداف أولويات
  
 وموضوعية ونزيهة الحذر النتائج واستخلاص تختار أن يمكن الآخرين، أجل
 وذكي.
 المتعلمين من الخارجية العوامل .3
 عوض بيئة، للتلاميذ الجوي الغلاف بها يختص التي الخارجية العوامل
  التعلم. جرا وهلم الصف، في التلاميذ من وعدد تجميع، والتلاميذ التلاميذ،
 في لالفص إدارة تخطيط على تؤثر التي العوامل) 022: 2113( قرفري قال
 :التالي النحو على المدارس
 البيئة. ية التعلمعمل على هام تأثير له تعلم حيث المادية البيئة. المادية الحالة  .2
 :تغطية غرض هي المادية
 التعلم. عملية حيث الغرفة )أ
 .الجلوس ترتيب )ب
 .والإضاءة التهوية ضبط )ج
 .الأمتعة تخزين ضبط )د
 لها يكون ةللطبق والعاطفية الاجتماعية وحالة. والعاطفية الاجتماعية حالة   .3
 أهداف تحقيق في ةوفعالي التلاميذ من والإثارة والتعلم، التعليم على كبير تأثير
 :والعاطفية الاجتماعية الظروف وتشمل. التعلم
 القيادة. نوع )أ
 المدرس. موقف )ب
 المدرس. صوة )ج
 الفصل ستوىم كلا تنظيميا الروتينية الأنشطة وتجرى. التنظيمية الشروط   .2
 الإدارة من المشكلة منع على قادرة تكون أن المدرسة مستوى وسوف
 .الصفل
  
 ثرتؤ  الذي العوامل من العديد هناك أن أعلاه فهم يذكر أن يستطيع من
 درسيم مشروطا يكون أن يجب لبعض الدراسية الفصل لإدارة التخطيط على
 الأمثل. الصف إدارة خلق وبالتالي أيضا، العوامل هذه الفصل
 
رافصل ردااة راعوائدرج)رأهداف
 ةالفصل تفضيا لعمليشروط  وتحتفظ جعل هي الفصل إدارة من والأهداف
 ).22: 3213 دفريال، زل( ومثمر بناء ديناميكية، التعلم
 يوفر هي التلاميذ و الفصل إدارة الأهداف )222: 2213( قرفري قال و
 في والفكرية يةوالعاطف الاجتماعية البيعة في لعملية التعلم التلاميذ متنوعة المرافق
 .الفصل
 :الدراسي الفصل إدارة من الهدف هو اوهذ) 222: 1113( المفركة النساء قال
 .الأمثل النحو على قدرة لتطوير للتلاميذ تتيح التي الفصل تحقيق الحالة وظروف .2
 تدخل اكهن إذا كان لذلك للطبقة، الجوي الغلاف في الاستقرار المحافظة حالة .3
 .إلغاؤها يمكن والتعلم التدريس في
 .التعلم تحقيق تعوق قد التي التأديبية والجرائم الحواجز إزالة .2
 لتلاميذ وفقا للتعلم للتلاميذ تسمح التي والأدوات المعدات جميع تعيين .2
 .الدراسية الفصول في والفكري والعاطفي الاجتماعي
 .للمتعلمين الفردية الفروق وتوجيه خدمة .3
 الدراسية ولالفص إعداد وثيقا ارتباطا يرتبط الفصل الإدارة أن ذكر أعلاه فهم من
 لتلاميذ،ا الدوافع من تزيد أن يمكن التي جو لخلق المدرس واجب ومن. التعلم وأهداف
 للتلاميذ التوجيه وفيرت المدرسين وتمكين التعلم نوعية وتحسين التلاميذ، تحصيل وتحسين
 .الكافية الدراسية الفصول تنظيم لضروريا من بحيث التعلم، في
  
 
  افصل ردااة را)رميبءائ
 يأخذ أن بيج. التدريس مبادئ أساس على توضع أن ينبغي الجيدة الإدارة تعلم
 فيما سواء ن،ولك منتظم، بشكل مصممة التعلم، واستراتيجيات الشروط الاعتبار في
 التعلم وتقييم مالتعل مصادر واستخدام الفصل، الإدارة التعلم، التفاعل بشكلة يتعلق
 .العملية ومرونة واقعية النظري
 عالالف للتدريس أساسي شرط الدراسية الفصول الفعالة الإدارة فإن وهكذا
 ).122: 2213 قرفري،(
 ويمكن الدراسية، للالفصول كمدير دوره في) 22: 3213( دفريال زل قال
 :التالي النحو دئمبا يتعلق فيما الفصل الإدارة واجبات أداء للمدرس
 أو ةالمهم لهذه الحماس دائما وأظهر التلاميذ مع المعلما الحارة. والحماس الدفء .2
 .الفصل الإدارة تنفيذ في تنجح النشاط أن
 يرةمث عروض مع المواد أو والسلوك والأفعال الكلمات استخدام فإن. التحدي  .3
 لوكالس ظهور احتمال من يقلل مما للتعلم، التلاميذ وجذب الإثارة من تزيد
 .نحرفالم
 وأساليب المساعدات، أو الإعلام، وسائل أو أدوات استخدام فإن. يختلف  .2
 علاوةو  التلاميذ اهتمام وزيادة التدخل ظهور من الحد التفاعل وأنماط التدريس،
 لتحقيق احالمفت هو لحظة، لاحتياجات وفقا المستخدم، يختلف عندما ذلك، على
 .علمالت عملية في التشبع نبوتج الدراسية الفصول الفعالة الإدارة ياج
 مدرسينلل يمكن المتعلمين، سلوك في الزجاجة عنق المدرسون كان إذا. البراعة  .2
 للقضاء تسمح دريسالت استراتيجيات في والتغيرات التدريس، استراتيجيات تغيير
 .الفعال التدريس من مناخ وخلق التعلم في الاضطرابات على
  
 الأشياء على دالتأكي وتثقيف تعليم الأساس في. الإيجابية الأشياء على التأكيد .3
 الإيجابية الأمور ىعل التركيز وكان. السلبية الأشياء على التركيز وتجنب الإيجابية،
 التركيز يتم أن نويمك. الإيجابي التلاميذ سلوك على التركيز ذلك تفعل المدرسين أن
 التفاعل عملية لتعط قد التي الأخطاء لتجنب المدرسين والوعي الإيجابي التعزيز مع
 .التعليمية
 لتلاميذل ويمكن الدراسي الفصل إدارة من النهائي والهدف. الذاتي الانضباط زراعة .2
 القيام على لاميذالت تشجيع المدرسين ينبغي ولذلك،. بهم الخاصة الانضباط تطوير
 .والمسؤولية النفس ضبط تنفيذ في مثاليا ويكون الذاتي الانضباط
 
  افصل رالإااة رنهج)ره
 المادية سائلالو  هو هنا. المادي وغير المادي ويشمل الفصل إدارة تنفيذ فيالنهج 
 ).02: 2012 كنطى، أري سوهرسمي( وتلميذ للتعلم كبيرة المادية وغير
 )المادية غير( تلميذ إدارة .2
 الحالة هذه في. التعليمية العملية في المدرس وثيقا ارتباطا تلميذ إدارة يرتبط
 عمل ونهج والعاطفية، الاجتماعية هما نهج النهج، جعل للمدرس ينبغي
  ).222: 2112 هاسبوان،. جج( السلوك تعديل ونهج المجموعة،
 مسؤول وهو صاحب هو المدرس) 022: 0113( موجيمان حارس قال
 يجيالتدر  التعلم نماذج من الرغم على التلميذ، تعلم لنجاح محددا بوصفه كبير
 القدرة لديها أن يجب المدرسين موقف أن ذلك. التلميذ حول المتمحورة هو
  .التدريس في والمهارة
 تكون سوف المدرس مادة تدريس في والمهارة القدرة لديه المدرس عندما
 المدرس بين العلاقة الأولى طرق، عدة في وسيتبين. الفصل إدارة على قادرة
  
 سالمدر  بين العلاقة مواتية ويستند والتلميذ المدرس بين والعلاقة والتلميذ،
 حارس( مشترك هدف في قياس دور لديه الفرد أن إدراك على والتلميذ
  ).022: 0113: موجيمان
 لالفص الإدارة والتلميذ، المدرس بين جيدة علاقة خلق إلى بالإضافة ثانيا،
 أن إلى المدرسون يحتاج. التعلم نموذج استخدام في المدرسين مهارات ةمرتبط
. متعة التعلم خلق خلال من للتلاميذ المواد تسليم كيفية اختيار في خلاقة تكون
 ياراخت ببساطة المدرس ومتنوعة، عديدة متزايد نحو على الآن تعلم نماذج لاسيما
 نموذج استخدام في ماهرة رسمد من أكثر وكان. تسليمها ليتم المواد وتخصيص
 أو للبالم على الحصول وليس لمعرفة اهتماما أكثر تكون سوف والتلاميذ التعلم،
  .الدراسية الفصول في غالبا يحدث كما النعاس،
 ادارة المدرس على يجب أعلاه، المذكورة الأشياء من اثنين إلى بالإضافة
 لتيا الأنشطة مختلف دونيؤ  الذين التلميذ من للحد وسيلة في المدرسي الفصل
 طةأنش مسار مع تتداخل التي أنشطة أي أو والتعلم، التعليم أنشطة مع علاقة لها
 والقتال، الأصدقاء، مع والحديث شيء، لا وحده اللعب مثل والتعلم، التعليم
  .التعلم خلال أخرى إجراءات للعمل والنعاس
 
 الفصل المادية إدارة .3
 مواتية لماديةا البيئة. التعلم نتائج على هام تأثير له تعلم حيث المادية البيئة
 لها ويكون التعلم عملية من كثافة زيادة لدعم المتطلبات من الأدنى الحد وتلبية
  .)222: 0113 المجيد، عبد( التعليمية الأهداف تحقيق على إيجابي تأثير
  :يشمل التفكير المادية إدارة
 المتعلم. التعل عملية حيث الغرفة  )2
  
 التحرك من التلاميذ جميع تمكين تعلم أن يجب حيث الغرفة
 من اوغيره واحد بين البعض بعضها مع وتتداخل التالدوافع لا بحرية،
 لنوع تبعا الدراسية الفصول حجم. التعلم أنشطة وقت في التلاميذ
 هي الغرفة كانت إذا. الأنشطة لا الذين التلاميذ من وعدد النشاط
 يد،المج عبد( تعليمية قيمة لها التي الحلي ستخداموا الديكور، استخدام
  ).222: 0113
 الجلوس ترتيب  )3
 هو المهم الجلوس ترتيب في قال) 222: 0113( المجيد عبد
. التلاميذ سلوك التحكم للمدرس يمكن لذلك لوجه، للوجها السماح
  .التعليمية العملية سير على تؤثر الجلوس ترتيب سوف
 يتم نأ ويمكن الدراسية، الفصول في التلاميذ الجلوس ترتيب في
 قبل من التدريس وطرق للاستراتيجيات وفقا التغيير لتغيير ضبط
  .المعتمدة المدرسين
 تشكيل يكون أن وينبغي المناقشة، طريق عن تدريس تم إذا
 أماكن التدريس، المحاضرة أسلوب مع أخذ ما إذا. دائري جلوس
: 3213 دفريال، زل( الخلف إلى يمتد أن يفضل اصطف للجلوس
  ).22
 
 الضياء. وترتيب التنفيس  )2
 مريح جو لخلق هاما رصيدا والإضاءة والتهوية الحرارة درجة
 التلامذ صحة لضمان كافية التهوية تكون أن يجب لذلك،. التعلم
  ).022: 0113 المجيد، عبد(
  
 حزن في التعلم وجعل الشمس أشعة دخول غياب في المظلمة الفصول
 ذالتلامي قبل من سواء التعلم في الملل إلى يؤدي أن يمكن. وقاتمة
 يجب التي الأشياء بعض هناك) 13: 3213( دفريال زل .والمدرسين
  :وهم والضوء، التهوية وضع في مراعاتها
 .دراسية لفصول وفقا التهوية   )أ
 .أدخن لا أن يجب )ب
 اب القادم الضوء أن ذلك ضوء إعدادات فيها النظر إلى تحتاج )ج
 .الكفاية فيه
 .الجبهة اتجاه عكس تفعل اليسار، من الضوء دخول )د
 
 
  افعربج رافلغ رافد اع ريعلم .1
  افعربج رافلغ ريعلمرافد اع ريعري  أ).
) 12: 2113( فرونطى عالم قال fitom. fitom الكلمات من جاء الدوافع 
 قال و. شيئا لنفعل اللازمة الإجراءات اتخاذ على الشخص تشجع أن شيء أي هو
 من الدوافعة قوةال هو fitom) 122: 3213( سولستياريني و الرحمن فتح محمد
 وزرع محمد قال. هدف تحقيق أجل من معينة أنشطة لأداء الموضوع هذا وحول داخل
 لتلبية سلوك أو فعل إلى الزخارف لتكثيف عملية هو الدوافع) 03: 3113( عثمان
 أن أيضا ويمكن) 32: 3213( سرديمان وقال. معينة أهداف وتحقيق الاحتياجات
 شخص كلذل معينة، ظروف لتوفير الشركات من سلسلة شكل على الدوافع تفسر
 القضاء لىإ تسعى وسوف يحب، لا كان وإذا شيء، فعل في والرغبة استعداد على ما
 .تأسيس بعض الجمعيات الثقافة, والتعاونية, أوكراهية الشعور على التحايل أو
  
القراءة, و الاشتراك فى تأسيسها, كجمعية المحافظة على القرآن الكريم, وجمعية المطالعة 
ين , جمعية التعاون الزراعى, جمعية تحسبجمعية المحاضرات, جمعية التمثيل الشع
 الصحة.
 ما صشخ القيادة أو القيادة هو الدوافع بأن الاستنتاج يمكن أعلاه فهم من
 .المرجوة الأهداف لتحقيق العمل نشاط لتنفيذ
). 32: 3112تعليما (محمد معصوم  –يعّلم  –التعليم لغة مصدر من عّلم 
 عمر( والخبرة لتدريبا إلى نسبيا مستقرة الفضل يعود الذي السلوك في تغير هو التعليم
 وكالسل في تغير هو التعليم) 13: 3213( سرديمان  وقال ).232: 3113 هماليك،
 ،والتقليد الاستماع، ومشاهدة، القراءة، مثل الأنشطة، من سلسلة مع المظهر، أو
 mret-tek هو التعلم) 12: 3213( سولستياريني و الرحمن فتح محمد وقال. وغيرهم
 .التعليم جودةمو  تكن لم حقيقية تعلم لا حتى التربوية، جهد أي في حيوية الأكثر
 إجراء عدب السلوك في تغير هو التعلم أن إلى نخلص أن يمكن أعلاه فهم من
 .والخبرة التدريب شكل في الأنشطة بعض
 التلاميذ في الشاملة الالدوافعة القوة بأنه يعرف ذيال هو الدوافع تعلم حيث من
 فتح دمحم( المحددة الأهداف تحقيق أجل من التعلم أنشطة من سلسلة تنفيذ إلى
 ويمكن) 32: 3213( سرديمان  وقال). 122: 3213 سولستياريني، و الرحمن
 الذين ميذالتلا منض الشاملة الدوافعة القوة باعتباره التعلم أنشطة في الدوافع تعريف
 بشأن لتوجيها وتوفير التعلم، أنشطة استمرارية تضمن والتي التعلم، أنشطة يقودون
 اتموضوع خلال من ذلك تحقيق ويمكن المرجوة الأهداف بحيث التعلم، أنشطة
 .التعلم
 القوة شرالب القيادة بثابة لتكون التعلم في الدوافع) 12: 2213( وامونا قال
 رجوة،الم للأهداف وفقا يتم ما أن بحيث القيادة عمل في ما، شيء عمل أو لتعلم
  
 الدوافع وكذلك و،ه ما وليس به القيام يجب التي محددات للعمل حافز بثابة ويعتبران
 .للمتعلمين للتعلم الجهد شدة تحدد دوما و الدوافع. تحقيق أجل من العمل
 التي لماتالك يه العربية اللغة و مقاصدهم، عن قوم كل بها يعبر ألفاظ اللغة
 القرآن لنا احفظه و. النقل طريق من إلينا وصلت قد و. اغراضهم عن العرب بها يعبر
 صطفىم( منظومهم و العرب منثور من الثقات رواه وما الشريفة، والأحاديث الكريم
هي  العربية اللغة ) أن23: 3113وقال عندان حسن ( ).2: 1113 الغلاييني،
 و عبر عنه، فقد أكد سبحانه على الصلة بين اللغة النبي الوعاء الذي احتضن الوحي
صلى الله عليه وسلم و بين الوحي الذي أنزله في آيات كثيرة با يكرس الارتباط بين 
 لغة القوم والوحي الترل.
الركن الأساسى فى بناء الأمة العربية هو اللغة العربية  هي العربية اللغة أن
روتها الفكرية ت العالم الكبرى بتاريخها الطويل المتصل وثالفصحى التى تمتاز من بين لغا
الأدبية، وحضارتها التى وصلت قديم الإنسانية بحديثها ورابتها التى لا تنفصم بكتاب 
 ).22: 2012مقدس ودين يزيد معتنقوه عن خمم سكان العالم (فتحى على يونس، 
 لافكارا تبادلل تستحدم صوتية لرموز اعصياظى نظام هي العربية اللغة إن
 ).32: 3012 الخولى، على محمد( متجانسة لغوية جماعة أعضاء بين المشاعر
 مناهج نيةلب الإجرائات مجموعة إذن العربية اللغة تعلم السابقة النظريات من و
 .المحددة بالأهداف العربية اللغة تعليم فى الدراسية
 
 ي رافتعلمرافد اع اظءئ ر ب).
 أخرى: أمور بين من وظائف، ثلاث إلى الدوافع )30: 3213قال ساردمان (
. الطاقة تطلق التي أو نارية دراجة سائق حتى به، القيام على الناس تشجيع )2
 لإجراء. نشاط أي من المحرك هو الحالة هذه في الدوافع
  
 الدوافع إنف وهكذا. تحقيقها ينبغي التي الأهداف نحو أي العمل، اتجاه تحديد )3
 .الأهداف ةللصياغ وفقا تضطلع أن ينبغي التي والأنشطة التوجيه لتوفير
 لتحقيق ةمناسب غير به القيام ينبغي ما تحدد التي الأفعال الأفعال، اختيار )2
 التلميذ. الغرض لهذا مفيدة ليست التي الأفعال تخصيص طريق عن الأهداف،
 ولن لمالتع أنشطة إجراء سيتم فإنه تمر، أن أمل على الاختبار سيواجه الذي
 عم ينسجم لا لأنه فكاهي، كتاب قراءة أو الورق لعب في وقتهم يقضون
 الغرض.
 الدوافع هي: )وظيفة232: 1113قال عمر حمالك (
 الفعل. أو السلوك تشجيع  )2
 المطلوب. الإجراء أهداف توجيه هو وهذا. الدوافع مؤشرات  )3
 ديدالدوافع تح حجم فإن. السيارة لمحرك يعمل انه. كسائق للعمل الدوافع  )2
 وظيفة. بطء أو سرعة
 ريقةط الدوافع هو لأن الأنشطة، من متنوعة مجموعة أداء في الدوافع مطلوب
 حاجة هناكو  التعلم، حيث من وبالمثل،. تحديده تم الذي الهدف على للتركيز واحدة
 التعلم. أهداف لتحقيق كضرورة ويعتبر الدوافع أيضا
 دجه لبذ الشخص. والإنجاز جهد لبذل حافز بثابة تكون أن يمكن الدوافع
 ).30: 3213لدوافعهم (ساردمان، 
 نم سائق أو كسائق هو التعلم في الدوافع وظيفة أن القول يمكن هنا من
 يدة.ج تعليمية نتائج على تحصل سوف انه حتى التعلم أنشطة لأداء شخص
 
  افتعلمري رافد اع أنوا ر ج).
  
و  ةالدوافع الذاتي وهما قسمين، إلى الدوافع من النوع هذا ينقسم عام بشكل
 الخارجي. الدوافع
 داخليةالدوافع ال  )2
 قال أمير الدين في كتاب محمد فتح الرحمن و سولستياريني 
حضارته. الدوافع الذاتية هو  داخل من يأتي الذي الدوافع هو الدوافع الذاتية
 وأ الدوافع دون المعني الشخص عن الناشئة الدوافع بثابة الذاتية الدوافع
  ).232:2213الآخرين (نجانجو خديجة،  مساعدة
 قيقتح مختلف تحقيق على الأفراد تشجع التي سيةالأسا رغبة في دوافع
 جيدة الذاتية الدوافع لديهم الذين التلاميذ. المتطلبات جميع من الذات
 لأنهم التعلم مهام على العمل في الدؤوب عمليات من مرئية تكون وسوف
 انه وقال لذلك الحقيقة، معرفة من الهدف لتحقيق والعوز الحاجة يشعرون
  التعلم. في والنشاط يةالعال تورط تبين
 ةالخارجي الدوافع  )3
 الذي الدوافع هو الخارجي ) دوافع232:2213قالت نجانجو خديجة ( 
  الآخرين. مساعدة أو الدوافع بسبب ينشأ
 يفعل ما جوهر إلى مباشرة يتمسك لا التي الوجهة الأنشطة حيث من
 الذي الدوافع هو الخارجي الدوافع ). لذلك،21: 3213ذلك (سارديمان، 
  الخارجيين. طلبة نم دفعة وأقره بدأت التعلم أنشطة يشمل
 كل ليس لأن التعلم أنشطة في أيضا الخارجي الدوافع إلى حاجة هناك
 المعلمون يلعب. التعلم على نفسه داخل من القوي الدوافع لديهم التلاميذ
 توفير مصممة تكون أن يجب. الخارجي الدوافع تعزيز أجل من هاما دورا
 عالدواف التلاميذ منح يتم كان إذا لأنه التلاميذ، لاحتياجات الخارجي الدوافع
  
 .تضيع سوف التلاميذ لدى الذاتية الدوافع القائمة ثم فائض إلى الخارجي
 كنيم بحيث البعض بعضها وتعزز تكمل أن ينبغي وجوهري الخارجي الدوافع
  وضعها. تم التي الأهداف تحقيق للفرد
 رمباش بشكل سواء العربية اللغة لدراسة والعاطفة الحماس زيادة ينبغي
  )32: 2213مباشر (وامونى،  غير أو
 يشرح العربية باللغة المحاضرين/  المعلمين قبل من به القيام يمكن مباشرة )أ
 شافلاستك محاولة في ودرس يذهب الذي العمل. العربية اللغة أهمية
 وغيرها العربية الدول في والعمل الإسلام، تعاليم
 في الإسلام، نشر إحياء المشاركة خلال من مباشر غير بشكل يتم )ب
 كثيرة. نواح
 
 
 
  افدةاسءترافسءبا ر.ب
)، "محاولة مدرس التربية الإسلامية في زيادة إدارة الفصل 2213يوسي نور فراميتا ( .2
. من هذا 2213/3213في مدرسة الدينية الحكومية نجراطى بولكرزا ونوغيري 
 إدارة الفصلالمادية) و  غيرإشعار إدارتين وهما إدارة الفصل (نيجة البحث 
 المادية).(
الفصل واستنادا إلى المناهج الدراسية على  إدارةتطبيق )، 2113باطي الفياة ( .3
 نتائج بويولالي.  مع 11في مدرسة الثانوية محمدية  0أساس الكفاءة في الصف 
 إعداد الدراسية بفصول KBKالمعايير  لتلبية الفصل الإدارة أجريت التي البحوث
 الإعلام سائلو  وتوظيف والتعلم، التعليم لأنشطة مناسبة هي الطبقات وتصميم
  
 وإصلاح ييرتغ دائما التي الدراسية الفصول وإعداد المناسب المكان تعليمية أدواتو 
 التشبع. التلاميذ على للقضاء الطلاب وتقدم للشروط وفقا
إدارة الفصل فقط فرق هذا البحث مع بحث السابق هو هذا البحث لا يبحث 
  التلاميذ. التعلم في دوافعوقعه إيا ولكن أيضا 
إستراتيجية إدارة الفصل في إرتقاء لذلك في هذا البحث الكاتب يريد أن يعرف 
ية كارنج مالدوافع في تعلم اللغة العربية لتلاميذ الصف الأحد عشر بالمدرسة العالية الحكو 
  .م 2132/2133أنيار في سنة الدراسة 
 
  طءةرافصكريلإار.ج
 التلاميذ متعلي يتم حيث الدراسية، الفصول إلى كثب عن التعليمية العملية يرتبط
 التلاميذو  المعلمين بين التواصل. المعلمين مع جنب إلى جنبا التعلم أنشطة تنفيذ أي أو
 من الجيدة الفصل الإدارة مهارات تكون أن يجب لذلك، العلم، من التحول سياق في
 من لكوكذ التعليمية، المواد تسليم من الوقت ذلك في المستخدمة الأساليب في المعلمين
 مع. التلاميذ مع والتلاميذ والتلاميذ، المعلمين بين الاجتماعي التفاعل حيث
 وفالظر  يةالدراس الفصول في التعلم عملية وخلق الفصل إدارة الجيدة الاستراتيجيات
  وداعمة. مواتية
 خلق في المعلمين قبل من المستخدمة التدابير أو تقنية هي الفصل إدارة استراتيجية
 لأمثل،ا تعلم للطلاب يمكن بحيث مواتية، لتبقى الدراسية الفصول ظروف على والحفاظ
  التعلم. أهداف لتحقيق وكفاءة بفعالية مع وممتعة نشطة
 وه هنا المادي. المادي وغير المادي ويشمل الفصل إدارة تنفيذ في الهدف تمكنت
 لوسالج وترتيبات التعلم، عملية حيث الغرفة حالة مثل والتعلم المادية الأدوات عظيم
  
 نبغيي المعلم الحالة هذه في تلميذ هو المادية، غير أن حين في. الإضاءة وضبط والتهوية
 . السلوك تعديل ونهج المجموعة، عمل ونهج والعاطفية، الاجتماعية هما نهج النهج، أن
 .الدرس متابعة بسرعة بالملل التلاميذ جعل صحيح بشكل تدار لا الذي افصل
 .التلاميذ الدروس معظم قبل من صعبة العربية اللغة دروس اعتبرت ذلك، على وعلاوة
 الفصل إدارة يحاول لا المدرس كان إذا الدرس لمتابعة كسول أو بالملل التلاميذ سيقوم
 أن ويمكن الدراسية، الفصول مواتية ظروف وخلق صحيح بشكل الطبقات يدار. داجي
 تقود مللتعل الدوافع. العربية اللغة لتعلم الدوافع وخصوصا التلاميذ، لدى الحافز تزيد
 الأهداف قيقتح ويمكن التلاميذ، توجيه وسيتم بدوافع،. التعلم نوعية تحسين إلى التلاميذ
  فعال. بشكل المرجوة
منه يشرف إسراتيجية إدارة الفصل.   العربية واحد اللغة تاج المدرس الدوافع تعلميح
لابد المدرس يدير الفصل الذي يجعل التلاميذ سعيد في عملية وفي تعلم اللغة العرابية 
 التي الأشياء العربية جيدا فهم يفعلون اللغة المطلوب. إذا الدوافع تعلم لتحقيق وذلك
  جيدة.   لتكون التعليمية ائجالنت لتحسين مفيدة هي
 
  فثافبءبرافثء  
 طريا رافبحث
 افبحثرميدخ  .أ
)، أن الطريقة المستعملة قي هذا البحث هي الطريقة 2113:۳( مولونجرأى 
الوصفية أو التصورية. و الحقيقة التى تقصد بها تنظيم الحقيقة بالكلمات المكتوبة أو 
 الكلام و أعمال من المنصورة. 
  
و الحاصل المجموعة اللاتى تتكون من الكلمات و الصور وليس أرقع و كلما 
 ).2 :2113، مولونجكن لفتح ما يبحثه فيه (يجمعها كانت مم
 
 ميكءنرافبحثراراقته .ب
من شهر  كارنج أنيارمدرسة العالية الحكومية   وأما مكان عملية هذا البحث فى
 أكتوبر حتى شهر ديسمبر.
 
رميوضوعرارمخبررافبحثرج.
العلوم  شرعإحدى  في الفصل بيةاللغة العر  أما موضوع فى هذا البحث هو مدّرسو 
 .كارنجأنيار  مدرسة العالية الحكوميةفي  يةالإجتماع
كومية مدرسة العالية الحفي  المدرسة والتلاميذ ريفى هذا البحث هو المد وأما مخبر
 الأولى سوركرتا.
 
رطريا رجم رافبجءناترا.
  للوصول على البيانات المحتاجة فى الطريقة التى سار عليها الباحث وأّما
 :كتابة هذا البحث هي 
 لملاحظة. طريقة ا0
طريقة الملاحظة هي وسيلة يستخدمها الإنسان العادي في اكتسابه 
لخبراته ومعلوماته حيث نجمع خبراتنا من خلال ما نشاهده أونسمع عنه. 
حين يلاحظ فإنه يتبع منهجا معينا يجعل من ملاحظته أساسا  الباحثولكن 
بد د عالرحم نعدس وكاي لمعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة (عبد
). لهذه الطريقة يستعمل لنيل البيانات والأحوال العامة فى 120:2110الحق،
  
بحث وخاصة في عملية التعليمية بطريقة ال كارانج أنيارمدرسة العالية الحكومية  
 .إحدى عشرعن المعلومات وطريقة التدريب للفصل 
 . طريقة المقابلة2
قام  لجوابقة السؤال واالبيانات بطري طريقة المقابلة هي الطريقة لحصول
تعتبر المقابلة ) 200:۳012(مولونج،بها نظاميا على أساس عرض البحث 
استبيانا شفويا يقوم من خلالة البحث بجمع معلومات وبيانات شفوية من 
المفحوص. والفرق بين المقابلة والإستبيان يتمثل في أن المفحوص هو الذي 
جابات ا يكتب الباحث بنفسه إيكتب الإجابة على أسئلة الإستبيان، بينم
ذوقان عبيدات وعبد الرحمن عدس وكايد عبد المفحوص في المقابلة. (
 ).3۳0:2110الحق،
صول البيانات عن أحوال المدرسة وأنشطته تستخدم هذه الطريقة للو
لتلاميذ العربية  تعلم اللغةفي  دوافعإستراتيجية إدارة الفصل في إرتقاء الوكيف 
ذ إلى مدّرسة اللغة العربية وكذلك التلامي الباحثسأل يف .عشر الصف الحادى
 المتعلقة فى هذا الأمر.
 . طريقة التوثيقية۳
طريقة التوثيقية هي الطريقة لجمع البيانات عن المبحوث كانت مصدرها 
(سوهرسيمي من الكتاب والمجلة والجريدة والنسخة وغيرها 
) تستخدم هذه الطريقة لنيل البيانات الدراسية وقد 222:1012أريكونتا،
 .يةتعليماليستخدم في عملية 
 
  
 تصحيح البياناته. 
عمق  . 2طول الإشتراك، . 0وأما بعض الطرق لفحص صحة البيانات هي : 
ءة . كفا6 . تحليل الحالة السلبية،3 مناقشة الأصحاب، .2 التثليث،. ۳الملاحظة، 
 ). 20:۳012. حسابة (مولونج،٩ . تفصيل الشرح،8 . مراقبة الأعضاء،7 المراجع،
 
 :  الباحث ستعمليهذه طريقة لتصحيح البيانات التي و 
 طول الإشتراك . 0
اك إلى طول إشتر  الباحثحتاج يللحصول على معلومات الصحيحة ف
وسيلة في و في سائر النشاطات والبرامج والعملية المتعلقة بطريقة  الباحث
 ريد بحثها. يالتي رإستراتيجية إدارة الفصل
 
 عمق الملاحظة . 2
يقة نحو  عن الملاحظة العميقية الدق الباحثحتاج يلمعرفة صحة البيانات ف
كل ماتكون مادة البحث فلا تزال تقوم بالملاحظة مالم تحصل على البيانات 
 الصحيحة. 
 
 التثليث. ۳
البيانات بإستخدام عامل أو  التثليث هو إحدى الطرق لفحص صحة
 ك البيانات أو للموازنة. واستخدمشيء خارج البيانات نفيها لفحص تل
  البيانات الموجودة. وعندما وجدبهذه الطريقة للمقارنة بين الباحث
الإختلافات بين البيانات المجموعة من الملاحظة والتوثيقية أو بين التوثقية 
 ابلة. والمقابلة أو بين الملاحظة والمق
  
 
 
 
 
 طريقة تحليل البيانات .ا
 تحليل البيانات هو عملية اختيار وترتيب المواد المركبة الجودية من المواد المقابلة
 :۳012والملاحظة والتوثيقية واتخاذ الخلاصة حتى فهمه بنفسه وغيره (مولونج،
 ). 0۳0
 :وفي هذا البحث طريقة لتحليل المواد ثلاثة فيما يلى 
واد المحتاجة ، وتفكير المّمةتجليب البيانات هو تبسيط وإختيار الأحوال المه. 0
ل، بة سيصّور البحث أوضح من قبالمواد المجل ّ وبهذا والمتعلقة بالبحث.
 لإجتماع المواد غيرها. الباحثسهيل يول
نسيابي وأشبها ، خريطة، اتقديم البيانات تستطيع أن يقّدمها بالبيان البسيط. 2
 د القارء.وفاهمة عن ذلك. بهذه الكيفية فالمواد الجودية كانت منظمة ومرتبة
ن لاصة أ. بهذه الخاتخاذ الخلاصة هو تقويم المواد الجودية من الميدان من قبل. ۳
 . الباحثها تجيب مشكلات البحث التي قد كتب
 رافبءبرافراب 
 افبحثرنتءئج
 
 صوة رعءمي رعنرميوضوعرافبحث .أ
 راعج الموضوعرالجغ .2
  
 ارنجكأنيار في وسط المدينة   كارنجكانت المدرسة العالية الإسلامية الحكومية  
مترا جنوب الحديقة  113أنيار، قدر  كارنج 2أنيار. واقعة في الشارع عاليان رقم 
 أنيار. نجكار فانجاسيلا أو المترل لرئيس المديرية  
بجانب ذلك موقع المدرسة الإستراتيجية، حيث تمّر فيه الحافلة من كل دائرة كان 
 حواليه المدارس.
جانب الشرقى: المدرسة المتواسطة الحكومية دار الأرقام والمدرسة العالية الحكومية  )أ
 أنيار كارنج2
 أنيار كارنججانب الغرب : المدرسة الأهلية الحكومية   )ب
 أنيار كارنج2لمدرسة العالية الإسلامية جانب الجنوب: ا )ج
 (الشارع  معونسيدي  UPDجانب الشمال: الشارع   )د
 22331232 – edutitaLنقطة كوردناتية:  )ه
 2221323122 – edutignoL
 )2213 نوفمبر 12(الملاحظة،  
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 أنجءةركءةنجتاةيخرالمدةس رافعءفج رالإسلاميج رالحكوميج رر .1
 )AGPين (المرحلة الأولى، المدرسة المعلم )أ
أول ما أقيمت هذه المدرسة لتربية المعلمين فقامت المدرسة لمعلمين الدينية 
قررت الحكومية أن يطول وقت الدراسة  إلى يت سنوات.  1212المحمدية. في السنة 
 والبيان بالتفصيل عن مراحلة المدرسة يلي:
 صارت المدرسة الأولى الأهلية  للمعلمين 0212في الشهر اغوسطوس سنة  )2
) بقرار وزير  nuhaT 4 NAGPالمدرسة الحكومية ( AGP ) المحمدية إلى PAGP(
 .0212سنة  22رقم  0212فبرايير  22الشؤون الدينية الإندنيسية في التاريخ 
 032رقم  1212أوكتوبير  0قررت وزير الشؤون الدينية الإندنيسية في التاريخ  )3
) من اربع سنوات PAGP(. أن يطول وقت الدراسة في هذه المدرسة 1212سنة 
 ست سنواتAGP    اربع سنوات إلى  NPAGPإلى ست سنوات. يرفع الحكومية 
ست سنوات بقضاء وزير الشؤون الدينية  NAGPإلى  PAGPأنيار. فتغيير  كارنج
 الإندنيسية برسلة قضاء.
 22رقم  0212ماريت  22قررت وزير الشؤون الدينية الإندنيسية في التاريخ  )2
 AGP، قررت الحكومة أن يجعل مدارس المعلمين (0212 السنة في 0212سنة 
المدرسة المتواسطة و المدرسة العالية الإثمانية (التي بقبت ما بقي من  ) nuhaT 6
ست سنوات،  NAGPست سنوات في الجاوى الوسطى إنما ثمانية  NAGPجملة 
 وما سواها
ست  NAGPكومية فمنها فتكون المدرسة الثانوية الحكومية والمدرسة العالية الح )2
 أنيار منظمتى التريبة، هما:  كارنجست سنوات   NAGPأنيار. تقسم  كارنجسنوات  
 نيارأ كارنجمن الفصل الأول والثاني والثالث فتكون المدرسة الثانوية   )2
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أنيار  ارنجكمن الفصل الرابع والخمس فتكون الأول والثاني من المدرسة العالية   )3
 ست سنوات. NAGP إلى نجاحهم من  وأما الفصل السادس فيمضى
 
 أنيار سوراكرتا كارنجالمرحلة الثانية, دور المدرسة العالية الحكومية   )ب
رقم  0212ماريت  22موافقا بقضاء وزير الشؤون الدينية الإندنيسية في التاريخ 
أنيار إلى منظمتى التريبة هما المدرسة  كارنجست سنوات   AGPتقسم  0212سنة  22
والخمس  أنيار. وأما الفصل الرابع كارنجأنيار والمدرسة العالية الحكومية   رنجكاالثانوية  
 أنيار. ويقوم على رياسة المدرسة كارنجوالسادس فتكون المدرسة العالية الحكومية  
 الذي كان من قبل رئيس A.B الحاج جنيدي،   .srDأنيار المعلم  كارنجالثانوية الحكومية  
 ست سنوات. AGP
 أنيار) كارنجمن المدرسة العالية الحكومية  (التوثيق، 
 
 
 
 
 هدفرالمدةس رابعثتهءراقلدهء .1
 هدف المدرسة )أ
المدرسة العالية الحكومية لكونها مؤسسة مدرسة متوسطة التي تنصف بخصوصية  
الإسلام تتميز رجاء التلاميذ، والمنظمة التي تستعمل خريج المدرسة فيها والمجتمع في 
 المدرسة أن يستجيب التطور والتحدى للمستقبل في العلومترميز هدفها. ويرجى من 
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والتكنولوجية في القرن الإخبارية والإجمالية السريعة. وأرادت المدرسة أن تظهر الرجاء 
 والإجابة في هذا الهدف التالى:
 لذكى والمدبّر.بأخلاق كريمة ا جعلأن تكون المدرسة العالية فائقة في تكوين الإنسان المت
 دلائلال الهدف
 صدق جعلالمت
 امانة
 صديق
 فطانة
 نظامى
 متدافع
 مسؤولى
 معتمد
 مكرم الوالدين والمعلم
 رحيم بغيره
 مساعد غيره
 أديب في المدرسة والمجتمع
 الذكاء فوق العادى الذاكى
 متأهل في فن معين
 قاضى لمسئلة توافق عمره
 متناسق ببيئته
 له إبتكارى
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 بعثة المدرسة )ب
 م التي تصدر إفتدار التلاميذ لرفع استطاعتهاتقيم التربية والتعلي )2
 تقيم التربية المهنية التي أساسها فون العمل بالإجمال )3
 تقيم الدعوة الخدمة إلى المجتمع لإيجاد المجتمع الإسلامي )2
 ج)  قصد المدرسة
 ) تنتج منها خريحا إذا إنجاز عالى بدلائل:2
 )MKK(ميذ (أ) أن نتيجة الإمتحان الحكومي فوق حد النجاح للتلا
 %13(ب) مقدار إستمرار التعليم إلى الجامعة المسمى في الإندونسي لخريجها 
) ويقدر أن يكون غالبا وممن RIK(ج) لتلاميذها طائفة العلمية الشبانية (
 الشبانية في  المديرية والمنطقة   ينجح في المسابقة لطائفة العلمية
 ) تنتج منها خريجا إسلاميا بدلائلا:3
 هر في قراءة القرآن(أ) ما
 (ب) مطيع عابد
 (ج) قادر في الخطابة 
 بأخلاق كريمة جعل(د) مت
 ) تنتج منها خريجا مجتهدا في الدعوة والخدمة إلى المجتمع2
 أنيار) كارنج(التوثيق، من المدرسة العالية الحكومية    
 
رر.رافوسءئ ر افتسهجلات4
لنيل هدف المدرسة الوسائل والتسهيلات من آلة دافعة لوجود العمل   
ن أنيار واقامة بعثتها ونيل قصدها. وموافقا بتفصيل مذكور م كارنجالعالية الحكومية  
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قبل أن التسهيلات هي آلة متوازنة، كالبناية وقاعة الإدارية وقاعة الفصل وقاعة المعلم 
وقاعة المختبر وساحة لموفق الدراجات. وأما الوسائل فهي آلة محمولة كآلة المختبر 
) والدفتر والمصادر الأخرى. وبعدم الوسائل potpalالحاسوب والحاسوب محمولة (و 
والتسهيلات لا تجرى عملية المنظمة جيدا. ومن التسهيلات الكائنة في المدرسة 
 أنيار: كارنجالعالية الحكومية  
 المكتبة )أ
تخدم يس    موظف واحدوقعت هذه المكتبة وراء الفص   ل الس   ابع، فيها 
س           تعيروا الكتب الدراس           ة. و الرفوف و كثير من الكتب من التلاميذ ان ي
 .الكتب العلوم الاخرىو  الكتب الدينيةالمتنوعة منها 
 القاعة وآلة المهنة )ب
 المسجد )ج
ذا . هالعلوم المعرفة العالمبالجنب معمل  للمدرسة مسجد واحد وقع   
و هذا المسجيد  جماعة.المسجيد كبير و يستطيع لأداء صلاة التلاميذ 
 الأنشطة اللامنهجيةتخدم ليعمل يس
 )KBالقاعة لأمور التدريب والتربية (  )د
 لأخطاءا يفعل كان اذ التلاميذ وتحكيم لإرشاد تستعمل الغرفة هذه
 .الأخطائهم عن يعبد لا لكي نصيحة فيعطي المدرسة نظام يخالف او
 )SKUصحية التلاميذ ( ه)  القاعة لأمور
 لاميذتع و يس         تريح  اذ كان الفي هذه الغرفة هي مكان الذي يس         تطي
ر ه ذه الغرف ة مجّهزة بالس              ري المريض. فيه ا الأدوي ة متنوع ة و يأخ ذه ا مج انا.
 والفراش والوسادة وميزان البدن.
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 الميدان للعب الكرة البدية و) 
 المطعم )ز
 الميدان للعب الكرة الرمية )ح
 الميدان للعب الكرة الريشية )ط
 القاعة الكبيرة لإجتماع التلاميذ )ي
 فة المستودعغر ك) 
 هذه الغرفة تستعمل لوضع الأدات غير المستعمل.
 ل) موقف
و موقف لتلاميذ. وقعت  تلاميذللمدرسة موقف قسمين هي موقف ل
 بجانب بوابة و موقف لتلاميذ  تلاميذموقف ل
 غرفة الإدارة م) 
في ه    ذه الغرف    ة الإدارة كثير من الموظفون منهم رئيس الإدارة ال    ذي 
 و الرس    ائل اص    دارا ودخولاو الس    كراتير الذي يدبّر  رس    ةالش    ؤون الدايدبر 
 منهم من يعمل عن المواصلة الإجتماعية
 غرفة رئيس المدرسةن) 
ر رئيس الم درس              ة عن مس              ائ ل مهم فى وفي ه ذه الغرف ة يجلس و ي دب ّ
 علمينغرفة المالمدرسة
 أنيار كارنج الحكومية العاليةوسائل الدراسة المدرسة رالجدوال
 عدد الجنس نمرة
 12 الفصل  .2
 3 الفصل الجديد  .3
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 3 صحةالغرفة   .2
 2 المكتبة  .2
 2 المسجيد  .3
 2 غرفة مدير المدرسة   .2
 2 الارشاداتغرفة   .2
 3 غرفة المعلمين  .0
 3 الشركة  .1
 12 الحمام  .12
 2 غرفة لمعمل   .22
 2 غرفة لمعمل الرياضيات  .32
 2 المعالعلوم المعرفة الغرفة لمعمل   .22
 2 غرفة المستودع  .22
 2 دة/غرفة المتعددة الفائغرفة الفنون  .32
 2 غرفة إستقبال الضيوف  .22
 2 غرفة القواعد الإدارة  .22
 3 موقيف  .02
 )2213نوفمبر  22أنيار و ملاحظة،  كارنج الحكومية العالية المدرسة من التوثيق،(
 
    .حءلرالمعلم3
  
 05
 
لذى كان له دور مهم فى اقامة التعليم هو المعّلم، له العامل من شؤون التربية ا 
 الحكومية لعاليةاوضيفة فى اقامة التعّلم و التعليم و يدبّر امر التربية. والمعّلم فى المدرسة 
 كما يلى : أنيار   كارنج
 10:     PINأ) المعلم الثابت ب 
   22:     ب) المعلم غير الثابت
 2:  )NAM KMSج) المعلم غير الثابت (معلم 
 22:      د) العامل الثابت
 22:      ه) العامل اجير
 212:        الجملة
 أنيار كارنج الحكومية العاليةوالمعّلم فى المدرسة 
 2213/3213 السنة الدراسيةفي الفصل العاشر  
 المواد الدراسية أسماء المعلمين نمرة
أمور التدريب رئيسة المدرسة و  سيديوق .2
 والتربية
 القرآن الحديث زيني هيمي .3
 اللغة الإندونيسيا ليلا عسطوتي .2
 الفقه سوفردي 
 عقيدة الأخلاق   هرطو .2
 تعليمية الرياضة إكسان .3
 الرياضيات دياه تير رهماوتي . 2
 العلوم الإجتماعية إدا ويجايانتي . 2
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 العلوم المعرفة العالمالرياضيات،  سيتي راخيمة . 0
 العلوم المعرفة العالم ستاريعاة لي .1
 الرياضيات سري هدياتي . 12
 اللغة الإنجلزية مح صاليح  .22
 تعليمية الرياضة تاريونو .32
 الرياضيات سري وحيوني .22
 العلوم الإجتماعية فجي إندروتي .22
 التاريخ الثقافة الإسلامّية فاضيلة فسفا . 32
 الفقه عقيدة الأخلاق و نور ستي زوليخة .22
    التعليمية الجنسية  ليلن إيرناوتي .22
 اللغة العربية سوليمان .02
 العلوم الفنون نورحيتي .12
 العلم الحاسوب ريتا مرتيني .13
 اللغة الإندونيسيا أنيتا فطريياني .23
 العلوم المعرفة العالم موح عرف عسمان .33
 أنشطة التوجيه و الإرشاد سغيت إندردي .23
 القرآن الحديث و الفقه أمي مرشدة .23
 اللغة الجاوية نانيك فجي هستوتي .33
 أنشطة التوجيه و الإرشاد نوالرحمة كرنيوتي .23
 اللغة العربية مذكر .23
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 اللغة الإنجلزية أري سسونجكو .03
 أنيار) كارنج(التوثيق، من المدرسة العالية الحكومية  
 
  .ريركجبرالمنظم 2
ال جيدا أذا وقع فيها عمل جيدا في نيل هدف تلك المنظمة. المنظمة تق 
وجود العمل الجيدا قائما بوجود تركيب جيدا لتلك المنظمة، حتى تكون فيها صريحة 
من العمل. وكذلك يحتاج فيها رئيسا صالحا يقوم يتدريبها ويوجده أعضاءها، صادقا 
 لوقت لها.وهيبة ويحتاج فيها أناسا مسؤوليا مطبعا متأهلا ومهبئ ا
م على أنيار يقو  كارنجوأما تركيب المنظمة في المدرسة العالية الحكومية   
رياستها مدير المدرسة الذي هو مسؤول في المنظمة. وفي عمل مدير المدرسة كان 
يساعده رئيس الإدارية في أمور الإدارية و أمور المدرسة. وفي عملية التعليم والمتعلم 
دراسية في أمور الوسائل والتسهيلات والتنسيق والقيادة يساعده نائبة في أمور ال
 والأرشاد لأولياء الفصول والمعلمين وخازن المدرسة.
 يار:أن كارنج الحكومية العالية المدرسة في المنظمة تركيب ومايلي من 
ريركجبرالمنظم 
رأنجءةرركءةنجي رالمدةس رافعءفج رالحكوميج رر
ر6212/5212سن رافدةاسج ر
 dP..  M سيديوق الحاج srD: أنيار كارنج الحكومية العالية سةمدير المدر  )2
  : هيرو ريانطو   رئيس امور الإدارية )3
 نور حسين  .srD:  نائب المدير في امور منهاج التدريس )2
 dpM  :م. اغوس فؤادي     نائبة في أمور الدراسية )2
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 dP.M لنجر أوتامى .arD:  نائب المدير في لأمور المواصلة باامجتمع )3
 مدير المدرسة :    مسؤول التدريب والتربية )2
 الرئيس/قائم التنسيق )2
 سوليمان srD:    امور التدريب والتربية )أ(
  gA .M يوفردي .srD:     امور الدينية )ب(
 سارونطو .srD :     (ج) امور
 سونرتي.srD :    (د) امور المختبر
   P.S: تريونوا    etiS beW(ه) أمور 
 )2213نوفمبر  22(ملاحظة، 
 
ر.رحءلرافتلاميج 2
 أنيار: كارنج الحكومية العالية المدرسة حال التلاميذ في
 IIX فصل IX فصل Xفصل  سنة رقم
 بنات بنين بنات بنين بنات بنين
 222 21 323 11 223 122 2113/2113 2
 113 00 233 312 323 222 0113/2113 3
 132 233 323 222 233 21 1113/0113 2
 233 323 233 21 223 312 1213/1113 2
 233 21 223 312 213 132 2213/1213 3
 233 212 023 232 213 032 3213:/2213 2
 أنيار) كارنج(التوثيق، من المدرسة العالية الحكومية  
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 دااة رافصل ري ردةياء رافد اع ري ريعلمرافلغ رافعربج دستايجيج ر .ب
يجية على "إسترات تركز التي البيانات على صولالحالبحث،  باحث  بعد تنفيذ 
 على وصفها لبياناتل بالنسبة إدارة الفصل في إرتقاء الدوافع في تعلم اللغة العربية"، أما
 التالي: النحو
 )المءاي رغير(رافتلمج ردااة  .2
 إذا لظروفا هذه تحقيق. حالة التعلم الأمثال مفروض في عملية التعليم 
 لطيفا التعلم ةحال في موتوجيه التعلم والبيئة التلاميذ ملينظ المعلم استطاع
ة ة العاليمتوقع. كما قال مدير المدرس هو كما تدريس من الهدف لتحقيق
  الحكومية كارانج أنيار:
 سةالمدر  المدرسة مع إدارة شكل في السياسة مدير المدرسة هنا صناع
استخدام سبل  المدرسة إدارة وتتضمنالصلة.  ذات الأطراف
 التحتية والبنية والمرافق الموظفين حيث سة، منالإنتصاف في المدر 
 يرجى من العامة. والعلاقات المالية، والشؤون تلاميذال وشؤون
ركيزا ليجعل المدرس و التلاميذ ت السياسة التي جمعت في إدارة المدرسة
ون مسؤولا للمدرس ليعلم تكأثناء الدراسة.وأما في عملية التعلم 
 .)2213مبر نوف 12(المقابلة، . التلاميذ
 ل مدير المدرسة:اقإرتباطا من الحالات السابقة،   
ل كل المادة في كمسؤولية ليدير الفصل كلها تعطي إلى المدرس  
 ،لاميذتال من حالة كيف معرفة أكثر المعلمين تعتبر لأنالفصل. 
 على لمعلمينا تصرفات كيفية على يعتمد أن تلاميذال الإنجاز وتحقيق
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 يدير نأ يستطيع لكي الدراسية الفصول في التعلم أنشطة تنظيم
 )2213نوفمبر  12(المقابلة، . أمثل
 منها كل مهمة، لها مهنة كل المؤسسات هذه في يوجد ما على وبناء 
. احترافية طريقةب بواجباتهم القيام من يتمكنوا حتىالبعض.  بعضها مع مترابطة
 المعرفة علمالم لدى يكون أن يجب الفصول، في المعلم مهمة هو كذالك
 من ءجز  هي الفصل الإدارة في هي منها واحدة التدريس، مجال في والمهارات
 تعلم على تلاميذال ليكيف المعلم بأنشطة تتعلق الفصل إدارة حيث التعلم،
 في لدراسيةا الفصول في تفضيا التعلم جعل خلال مثل الفصول، في بالأمثل
 يذ.للتلام العربية اللغة تعلم الدوافع ارتقاء
 قال مدرس اللغة العربية أستاذ سوليمان:
 لىع نظرة هو به القيام الفصل معلم من شيء أول في تكون عندما
 لبيئةا وحالة تلاميذال من كلا فإن الفصل، والطابع والظروف الوضع
 قصة أو الحوار من قليلا عقدت ذلك الدراسة. بعد البداية قبل
 عندما .الدرس لقبول معد أو استعداد على تلاميذال تكييف لغرض
 12 (المقابلة،. الدرس يبدأ إذن المعلم إلى تلاميذال نظر وجهات تم
 )2213نوفمبر 
 باشرةم نقل وليس الفصل، دخل عندما السابقة سوليمان أستاذ بيان من 
 حتى علم،للت تلاميذال لإعداد محاولة في التفاعل عقد ولكن المادة، الموضوع من
وقال لم. المع ببيان حقا اهتماما ويهتم تلاميذال تم دةالما موضوع يبدأ عندما
 مدير المدرسة:
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 مخطط هو ماك سهولة بكل تنفيذها الفصول في الدراسية المواد تقديم
 عمليةو  مشوقة الفصل يكون لا كي التعلم قبل مبكر وقت في لها
 لفصولا لتحويل للمعلم الفعالة بسلاسة. الإجراءات يسير التعلم
 المدرسون انك إذا ،تلاميذال تعلم نجاح على كبير تأثير هالدي الدراسية
 ظهرت و حريصة أيضا تكون سوف تلاميذوال تعليم، على حريصة
 ).2213نوفمبر  12(المقابلة، . للتعلم والدافع الاهتمام
 تلاميذال عليج سوف حريصة لكن استرخاء التعلم باستراتيجية يعلم والمعلم 
 مما مريح، كلبش يتعلم تلاميذال لأن مشوقة لا فصلال يكون. التعلم في مدافعا
 تلاميذال و لمعلمينا وبين تلاميذوال تلاميذال بين سواء للتعلم مريحا الظروف يجعل
 ملاءمة، رأكث التعلم ستكون الحالات تلك أنشأت عندما. الدراسية الفصول في
 يحملها كانو  التدريس لخطة وفقا التعليمية المواد تقديم للمعلمين يمكن لذلك
 التعلم. عملية في بأنفسهم للمعلمين النشط الدور على
 قال مدرس اللغة العربية أستاذ سوليمان: 
 لإيقاظ المعلم به القيام يمكن التي الاستراتيجيات من بعض هناك
 تدريس ووسائل طرق أو طريقة باستخدام أولا،. تلاميذال اهتمام
 أو تخفيض نيمك التعلم في الملل كان مختلفة ووسائل متنوعة. بطريقة
 اجاتواحتي باهتمام تجذب التي المواد اختيار ثانيا،. منها المجرد
 لاهتماما يستحضر وبالتالي الانتباه، وجذب يحتاج . شيءتلاميذال
 أن كنيم السليمة المنافسةصحية.  مسابقة عقد ثالثا،. التعلم في
 نتائج عم تتنافس أن تلاميذلل ويمكن. التعلم في مصلحة تستحضر
 كنيم المسابقة هذه آخر. وفي شخص التعلم مخرجات أو تعلمهم
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. التعلم في تلاميذال تحفيز لمواصلة الجوائز أو والمكافآت الثناء إعطاء
  ).2213نوفمبر  12(المقابلة، 
 ومجهزة سالتدري طريقة تطبيق دائما يتم المعلم كان التدريس عملية عند 
 اختيار .تلاميذال من الملل تجنب الى تهدف نهاالمتناوعة. ا الوسائل استخدام
 جذب أجل من ،تلاميذال احتياجات مع تتكيف الإعلام ووسائل الطرائق
 تلاميذال فإن جيد، بشكل تعبئتها تم إذا. تلاميذال اهتمام لزيادة وذلك تلاميذال
 تلاميذال ينب التعلم روح مع تلاميذال يعرض وسوف. للتعلم دوافع تكون سوف
 أن يمكن ورهابد التي الصحية بالمنافسة الآخرين، تلاميذال مع واحدة افسةالمتن
 .تلاميذال إنجاز زيادة
 لاستعدادا هناك العقل على الفصل الاستاذ دخل عندما ميالتعل عملية في 
 السابقة لةالمقاب منذ التعلم أنشطة يخطط المعلم لأن ذلك. تلاميذال من للتعلم
 المادة واصلةلم استعداد على هم تلاميذوال المعلم كان المقبل الاجتماع في بحيث
 سليملت بالنسبة أما.  للإعداده فقط الدرس من ساعات إضاعة إلى الحاجة دون
 قال مدرس اللغة العربية أستاذ سوليمان: سيدريسها، التي المواد
 كيفية مع التعامل على المعلم جعل المختلفة تلاميذال قدرات رؤية
 المثال بيلس على. تلاميذال على واضغط فعال بشكل الموضوع تقديم
 ؤخذت ولكن أوضحت، كلها يكون لا قد بإسهاب، شرح الفصل في
 نم مجتهدا موقفا كانللفهم.   أسهل تلاميذال يكون كي جوهرها
 فهمل بطيئة تلاميذلل خاصة تلاميذال ليفهم جدا ضرورية المعلم
 عزيزت على ادرةق هي التي التدريس أسلوب يأخذ لذلك الموضوع،
 )2213نوفمبر  22(المقابلة، . تلاميذال اهتمام
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 في الفصول، في الظروف )2213نوفمبر  22(الملاحضة،  على وبناء 
التعلم  لوضعا على تؤثر تدريس المعلمين اساليب التعلم وأنشطة التدريس وقت
 ولكن درة،الق زتبر  الذين تلاميذلل الفهم يعلم لا المعلم المواد عرض . فيتلاميذال
 تالتكتيكا لابد لأنهأقل.  على قادرة تلاميذلل أيضا الاهتمام تولي أن
 لىع الاهتمام إيلاء الذي المعلم موقف. اللازمة المعلم من والاستراتيجيات
 خصوصاالمقدمة. و  المواد على تلاميذال الانتباه ترقية أن يمكن كلهم تلاميذال
 يشعرون لاميذتوال ،تلاميذال مع المباشرة باستخدام المواد إيصال في المعلم عندما
 مشروطا.  يكون أن التعلم والوضع بالسعادة
 والجوانب ،تلاميذلا الدوافع ترقيةل الفصل في مواتية تعليمية بيئة جعل في 
 تنفيذ وه التعلم أنشطة في المعلم الاعتبار بعين أخذها يجب التي الأخرى
 نلأ الفصل. ذلك في تلاميذال عم جيدة تعاون علاقات لإقامة استراتيجية
 بين لتفاعلا في التعلم عملية نجاح يحدد الذي المفتاح حامل باعتباره المعلم
 الفصل. في تلاميذوال المدرسين
 قال مدرس اللغة العربية أستاذ سوليمان:  
 المعلم دور فيةبكي يتعلق فيما متناغمة تعليمية بيئة جعل المعلم قدرة
 القيام يمكن. و تلاميذلل متعة يبدو بحيث يةالمهن لطرح بالغ كشخص
 التالي: النحو المعلم في بذلك
 الملبس وانيقة مهذبا )2
 تصرف النظام بالجيد )3
 تلاميذال مع لطيف جري )2
 تلاميذال تهتمو  للمساعدة استعداد )2
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 الفصل في التعلم وقت فيبيعة المألوف  يشابك )3
 تلاميذال واحترام اهتمام إيلاء )2
 الضحوكو  الابتسامة سهلة )2
 )2213نوفمبر  22(المقابلة، 
 مظهر )،2213نوفمبر  22(ملاحظة، الواقع  أرض على لملاحظات وفقا 
 مظهر تلاميذلا ومراقبة الفصل، في الوضع على مؤثر هو التدريس في المعلمين
 شخصية أو موقف هو أهمية تقل لا التي مظهر إلى المعلم. بالإضافة كان ومهما
 تأثير اله يكون عندئذ الذى للمعلم تلاميذال بةاستجا تحدد أن المعلم. يمكن
نحو البالغون  دوريعرض  الذى أنفسهم. المعلم المعلمين نحو الطلبة اتجاهات على
 وس. الدر  إعطاء في تلاميذال ثقة واكتسب تلاميذمحترم ال مهنيا سيكون
 إلى بيستجي الذي المعلم مملوكة تكون أن يجب والاستجابة ودية موقف 
 تولي نأ المعلم على يجب التعلم. ولذلك، صعوبات على تلاميذال شكاوى ما
 عند واضح وهذا. تلاميذال اشتكى لما حلول وتوفير تلاميذال على اهتماما
 ولكن سئلةوالأ المواد توفر ولا المعلم حيث المشاكل، التدريبات يدور تلاميذال
 بشكل وظيفته ذتلاميال يشعر بحيث ،تلاميذال لكيفية الاهتمام يبصر نولي أن
 )2213نوفمبر  22(ملاحظة،  المعلم. قبل من ملائم
 قال مدرس اللغة العربية أستاذ سوليمان: 
 الذى لمعلما التدريس أسلوب يتأثر أن الفصل في تلاميذال استجابة
 جذب ةبوسيل تلاميذال يفضلها أكثر تكون سوف ديمقراطي. لأنها
 عن لتعبيرل الفرصة تلاميذال الفصل. إعطاء يتعلق ما كل في تلاميذال
 ام كل إلى والاستماع الاهتمام والاقتراحات. دائما والآراء الأفكار
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 التقيد ذتلاميالمشترك.  قرار نتيجة قررت ثم تلاميذال قبل من طرح
 الإرادة على ولكن الضرورة من ليس المعلم قبل من المبين تم ما على
 فاقالات تم التي القرارات عن جزئيا مسؤول لأنه نفسه الوعي أو
 )2213نوفمبر  12(المقابلة،  .عليها
 . يعنيتلاميذلا يحتاجها التي نشطة استراتيجية أن يعرف أعلاه التعبير من 
 الملل خفيفلت بالإضافةالفصل.  في تلاميذال إشراك أو تمكين يجب المعلم أن
هم. آرائ عن للتعبير تلاميذال تدريب و فرص لتوفير أيضا ولكن تلاميذال من
 لأن نتذكرو  نفهم أن السهل أو تميزا أكثر تكون سوف تلاميذال تنطوي التعلم
 لاميذتال دعوة ولكنها وحدها، المعلم قبل من بدأت فحسب ليس الأمر إبرام
 مشتركة.  لصياغة أيضا
 ليمي المعلم التعلم في )2213نوفمبر  22(ملاحظة،  الملاحظة إلى واستنادا 
 قواعد في تلاميذال مع المعلم أن الدرس بداية من تبين . وقدديمقراطيا يكون أن
التعلم.  عملية في تلاميذال أسهل تأديب أن المعلم بوسع الفصل. لكن إعداد
 ممكن وحرية ةالفرص المعلم المعلم. يعطى ومدير ميسر المعلم يكون أن الفصل في
 مقبول. التي بالطريقة دراية لتطوير تلاميذال علر
 العربية أستاذ سوليمان:قال مدرس اللغة  
 ينفذ كان يالذ صديق تلاميذال واعتبر الفصل، في التعلم أنشطة في
 لفصل،ا في أمهار يشعرون لا والمعلم الفصل، في معا التعلم عملية
 . وفييذتلامال مع المشاكل حل في جيد تعاون علاقة بناء ويستطيع
 لعدلبا يذتلامال كل يعامل أن يجب ،تلاميذال مع جيدة علاقة بناء
 تلاميذال إلى مبتفه لتوفير إلا البعض، بعضهم تلاميذال بين تميز لا
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. مختلفا تلاميذال فهم مستوى وفهم. بنشاط تعمل أن المعلمين يجب
 )2213نوفمبر  22(المقابلة، 
 تلاميذتبادل. الالم إتصال تلاميذال وكان والمعلم، الفصل في التعلم أنشطة في 
 تلاميذال اربإعتب الدرس يقديم والمعلم المعلم تسليم وسالدر  من والعبر إحترام
 نع المعلم من يخاف لا تلاميذال وكان. معا يتعلم الذي الطفل أو كصديق
 المعلم.  يحترم لا تلاميذال لاشيء أيضا ولكن شرس
 إلى علمالم مطلوبة أخرى ناحية عن الرغم الفصل في أمهار يكون لا المعلم 
 عملية في تلاميذال بنشاط تشارك تسليمه. المعلم سيتم تيال المواد على السيطرة
 تلاميذو  تلاميذال بين تميز لا أن المعلم المادة. ينصف على القائمة المشاكل
 )2213نوفمبر  22(ملاحظة، الآخر. 
 قال مدرس اللغة العربية أستاذ سوليمان:
 تعاون لجع ينبغي المعلمين ،تلاميذال مع جيدة تعاون علاقة لبناء
 والمعلمين ذتلاميال وبين تلاميذال مع تلاميذال بين المتبادل، الاحترام
 المعلم: بطريقة ذلك يتم أن أخرى. يمكن تعليمية ومدير
 المشاعر قلن يمكن لأنه.  تلاميذال الذاتي في مهم الثناء الثناء، إعطاء )2
 الأخطاء. إصلاح بسرعة والعواطف
 طويرت في المساعدة ميذتلالل والمزح والنكت ،تلاميذال مع المزاح )3
 كامنة. لإمكانات وأنجبت روحه
 ،تلاميذال نم بالنفس الثقة لبناء المعلم طرق من والكثير الثقة، بناء )2
 محاولة أي ضد الثقة وبناء دعم على قدرتها فيها با
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 عدادللاست تلاميذال وجعل الانتباه جذب أجل من الطيبة، الكلمة )2
 حجزه. تم ما تسمع أن
 )2213نوفمبر  22(المقابلة، 
 وقال بعض التلاميذ:
 لذي مزاحالتعليم ويحبون المعلم االتلاميذ يحبون المعلم الذي مريح في 
 )2213نوفمبر  22التلاميذ لكي التعلم لاتشبع. (المقابلة،  مع
 التدريس أسلوب من إليه ينظر أن يستطيع تلاميذوال المعلم بين العلاقة 
 يشعرون تلاميذال جعل تلاميذال مع المسافة وتعطي شرس المعلمين انالمعلم. 
 يكون أن بالتعلم. يج في وثيق بشكل للتفاعل جيدة فرصة لديهم وأقل خوفا
 لاحترام.ا تبقى أن تلاميذال وبين بينه جيد تعاون جعل على قادرا المعلم
 التعلم في يذتلامال الدوافع إرتقاء في المعلم تيسر أن جيد تعاون بالتأكيد 
 مع علهيف أن يمكن جيد تعاونالعربية.  اللغة تعلم هو الحالة ههذ في وهو
 الكلمة ءوإعطا الثقة وبناء والنكات، المديح، إعطاء مثل ، المعلم استراتيجية
 تعلم يثبح المعلم إرضاء أقرب يكون تلاميذال فإن ذلك، فعلت الطيبة. عندما
 لإشعار.  والمتحمسين المهتمين تلاميذال
 نجاح ىعل كبير تأثير وكان الفصل لتحويل المعلم من نشطة الإجراءات 
 سيتم تيال المواد على السيطرة يجب المعلم بالإضافة . لذلك،تلاميذال تعلم
 طوالوسائ الطريقة تعرف أن يجب المعلمين يجب تلاميذال على عرضها
 اجاتواحتي خصائص مع تتكيف أن يجب الأمور هذه اختيار انالمستخدمة. 
 .تلاميذال
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 لإعلام،ا وسائل والطريقة المواد بالإضافةاء على المقابلة والملاحضة بن 
 على علمالم يكون أن الكبار. يجب المهنية باعتباره المعلم دور أيضا ومطلوب
 المعلم . كانميذتلاال قبل من به يحتذى يستطيع التي الشخصية أو علالج حسن
التعلم.  مليةع في لاميذتال إشراك خلال من هو الديمقراطي بالأسلوب تثقيف أن
 أن اسيا،ق ودرسا تلاميذال بعض العربية اللغة دروس للاعتبرت خاص بشكل
 تميز لا أو لعدلبا المعلم يكون أن . ويجبتلاميذال العناية في وثيق بشكل المعلم
 جيد قدرة. بتعاون أقل تلاميذال مع القدرات من المزيد لديهم الذين تلاميذال
 اتيجياتبالاستر  قدرة. أقل تلاميذال بعض من الفهم يةترقل المعلم على وجب
 حتى لاميذتال تمكين المعلمين فئة شرط على السهل من تجعل أعلاه المذكورة
 للتعلم. الدوافع لديهم تلاميذال يتمكن
 
 افصل رالمءاي ردااة  .1
. تلاميذال يالدراس التحصيل على تؤثر التي الطبيعية البيئة الفصل هو 
 ن الفصل ،واللو  والتهوية، الإضاءة، ترتيب بطريق إدارة الفصليتم  أن ويمكن
 تكونل الفصل والجمال. تحديد النظافة عن فضلا والكراسي، الطاولات ووضع
 قال مدرس اللغة العربية أستاذ سوليمان:كما   ،تلاميذلل اتفضي مكانا
 ىعل الحفاظ خلال من هو الفصل لتحديد الإختصاص الطرق أحد
 كبير تأثير يهلد مريحة. لأنه تصبح الفصل بحيث فصلال في النظافة
 يمكن لا القذرة الفصل التعلم كان الفصل. إذا في التعلم أنشطة في
 لفصلا لتنظيف المعدات لديهم الأقل على القصوى، تركيز يكون أن
 يبترت مجموعات. أن في للاعتصام الزمنية الجداول ووضع كاملة،
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 23المقابلة، (القبيحة.  يشعر لفصلا لتكون أنيق الفصل في العناصر
 )2213نوفمبر 
 إلى الراحة. استنادا من بزيد يشعرون الدروس ، الفصل من بالدولة 
 صلالف ، العربية اللغة تعلم عملية عندما )2213نوفمبر  23(ملاحظة،  الملاحظة
 قبل من لالفص الضبط بتطبيق تلاميذال لأن متناثرة. ذلك القمامة لا نظيفة،
 عليها. الاتفاق تم التي الأنظمة من وغيرها الحارس من عةمجمو 
 الوعي تلاميذال كان والنظار، المعلم قبل بداية منذ الانضباط تطبيق تم وقد 
 تلاميذال رفونالفصل. يش في تدريس لمعلم متحكم إلى الحاجة دون الفصل لتنظيف
 كل في ة،بالإضافرؤية.  في تتدخل لا كي الفصل في العناصر ترتيب أو وضع
 على فاظالح تلاميذال جعل الفصول. أنه بين نشرة و النظافة مسابقة انعقد عام
 دائما. الفصل ونظافة نظافة
 :المدرسة مدير قالو  
 لمواردا من تنوعةالم موعةيزخر بالمج ولكن فارغة، الفصل تكون "لا
 نم عمل ونتائج الحكمة، من كلمات الإعلام، ووسائل التعليمية،
 يتمس حيث السنة، في واحدة مرة الفصل مسابقة كل يقام .تلاميذال
 ونظافة وجمال الفصل، إعداد من نظافة على الفصل على الحكم
 .تلاميذال إبداع أثار الذي المكان هو نشرة. هذا والعرق الفصل
 )2213نوفمبر  12(المقابلة، 
 الفصل في مكان البحث، في مدرسة العالية الحكومية كارنج أنيار حالة 
 عمل ميت هناك الفصل جدار في مظور تلاميذال من الإبداع منظور النظيف. لأن
 لإعلانات،ا لوحات المجلس، وحضور النظيفة، لائحة البسيطة، المواد من تلاميذال
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 تلاميذال قبل نم والكتابات الرسومات للبيانات، التحتية البنية الفصل من لوحات
نوفمبر  23(ملاحظة، . تلاميذال داعاتإب مليئة الفصل و التعليم بقيمة الذين
 )2213
 وقال مدير المدرسة: 
 في عواوض الذين تلاميذال المحاولة معرض أو عرض لديه الذي الفصل
 م. فصللتعل تلاميذلل حافزا وتوفر للاهتمام مكانا يكون أن ، الجدار
 عتشجي وليس قاحلة مملا، مكانا يكون أن شاشة بدون فارغ دراسي
 استهادر  يجري با التعامل عند مفيدة تكون يعرض سوفالطلبة. 
نوفمبر  12(المقابلة، أنفسهم.  تلاميذال من الجاد للعمل نتيجة وهو
 )2213
 لعلميا التحصيل نتائج وكذلك إنشاء شكل في إما ،تلاميذال عمل من كل 
 مواهب ظهارلإ وتهدف الفصل لتجميل بالإضافة الفصل، في المثبتة تلاميذلل
 لإبداعا على الحكم على قادرة تكون الفصل الناس يدخل عندما لذلك .تلاميذال
 الفصل.  في تلاميذال من
 وقال مدير المدرسة: 
 دالجدي تبقى أن يجب ، الفصل في على نشر إشعار أو عمل كل
 أن بيج القديم جديدا. ولكن استبدالا يتم أن العمل في أسبوع كل
 ،ذتلاميال عمل ىعل وكدليل وقت، كل للإختياج محفوظ تبقى
 لتعلما شغف تحقيق على وقادرة خلاقة تلاميذال أن هو منه الغرض
 )2213نوفمبر  12(المقابلة، . دائما
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. خلاقة ونوتك للتعلم تلاميذال روح زيادة على قادرة الفصل في جدار مجلة 
 أيضا ولكن المعلم، نقلها التي المواد على ليس تلاميذال ،تلاميذال قدرات وتشجع
 على يكون أن يمكن التي الأعمال من شكل في تكون أن يمكن والإبداع وهبةالم
 تلاميذال تجعل نأ تلاميذلل العلمي التحصيل اللافتة الفصل. وبالإضافة في العرض
 للتعلم.  دوافع
 تحتاج التي لالفص المادية والحالة الفصل، البيئة من وطهارة نظافة وبالإضافة 
ية اللغة العرب قال مدرس كماوالكراسي. المكاتب ضعو  هو الاهتمام من مزيد إلى
 الأستاذ سوليمان:
 على ديلتع لا المعلم تلاميذال جلوس ترتيب في أن ننسى ألا يجب
 في ظرالن إلى يحتاج المعلم ولكنفقط.  تستخدم التعلم أساليب
 لىإ بحاجة المعلمين لأن مهم أمر . هذاتلاميذلل الفردية الخصائص
 . وضعذتلاميلل مريحة أجواء لتوفير جلوس ترتيب إعادة أو ترتيب
 ولوجيةالبي الجوانب وكذلك الاعتبار بعين تأخذ أن يجب تلاميذال
 وأ مرتفعة الجسم تلاميذال يضع الذي ،تلاميذال الجسم وضعية
 ثالالم النفسي، تشوهات لديهم الذين تلاميذال ووضع .منخفضة
 23(المقابلة، . دهاوح وتلعب حالمة النشط، فرط الذين تلاميذال
 )2213نوفمبر 
 دمة. لكنالمستخ الأساليب تعديل خلال من تلاميذال جلوس يرتيب المعلم 
 البيولوجي لةالدو  تلاميذال إلى بالانتباه تلاميذال جلوس يرتيب للمعلمين يمكن
 رؤية تعيق لا لكي وراء يجلس مرتفع الجسم مواقف الذين تلاميذوالنفسي. المثال،ال
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 ينبغي ماك التركيز صعب ، المزدحمة تلاميذال وبالإضافة،. قامة أصغر تلاميذال
 أمام.  وضعها
 أجل من ميذتلاال لجميع الفرص لتوفير أيضا ضروري الجلوس التغييرات 
 عملية في تلاميذال من الملل لتخفيف وكذلك المعلم، مع أوثق بشكل التفاعل
 الأستاذ سوليمان:قال مدرس اللغة العربية  الفصل. وكما في التعلم
 التفاعل نم نمط على تؤثر تلاميذال والكراسي مكاتب تشكيل تغيير
 التغيير، بهذا .آخرين تلاميذ مع تلاميذال وبين تلاميذوال المعلمين بين
 لإعداداتا لتصبح ولكن .الفصل في بالملل يشعر لا تلاميذال سوف
 المعلمين نلأ للتعليم، المعلم المستخدمة الطريقة مع تتكيف أن يجب
 لتعليميةا الأنشطة من هناك ولكن المختلفة، طريقة يستعمل ما غالبا
 الفصل، دخول عند لذلكفصول.  مجموعة شكلوا المعلم الأولية
 من الكثير تأخذ لا حتى يتدفقون يكون أن يجب الفصل وأحوال
 )2213نوفمبر  23(المقابلة، . لالفص لإدارة الوقت
 في الفصل، في التدريس في المعلم على تمديع الفصل في الجلوس تشكيل 
 المعلم وقفوم المجلس مواجهة مع بالتوازي يكمن الفصل في العامة الرئاسة مكتب
 . تلاميذال أمام
 قال مدرس اللغة العربية أستاذ سوليمان: 
 من اتمجموع يتدفقون الجلوس المناصب المناقشة النشاط وقت وفي
 نشطةأ لتسهيل السبورة، إلى هكل تواجه "، التيUشكل " تلاميذال
 المعلم يالكرس و المكتب لضبط عادة الفصل. في مناقشتها تلاميذال
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 .الدرس لبدء استعداد على للحصول دقيقة 12 حوالي الوقت يعطي
 )2213نوفمبر  23(المقابلة والملاحظة، 
 ل. المعلمالفص في التدريس باحتياجات تحصيص الجلوس الموقف ضبط 
الفصل.  في مجموعة التعلم الظروف للتحضير تلاميذلل الوقت من القليل ترك
 لذلك التعلم ليةعم الإتبع في تلاميذال والتركيز الراحة على يؤثر الجلوس تشكيل
 دائما. الاهتمام المعلمين على ينبغي
وية. في والته الإضاءة تعتبر أن يجب شيئين، من سبق ما إلى بالإضافة 
 ،مشرق ظروف الفصل كومية كارنج أنيار منظورمدرسة العالية الإسلامية الح
 المعلم يطلب ثم مظلم الطقس كان إذاوالنافذة.  الباب فوق كافية تهوية وهناك
 الفصل في لموالتع التعليم عملية أن إلى الإشارة الأضواء. وتجدر لتشغيل تلاميذال
 )2213نوفمبر  23(الملاحظة، الأمثل.  النحو على لتشغيل وتستمر
 
 جزري ردااة رافصل الحوا .1
 سهلة همةم بالتأكيد ليس تلاميذال الدوافع ترقيةل الفصل إدارة أمثلة في 
الملاحظة في مدرسة العالية  من الحواجز صعوبات. أو عوائق توجد لا لأنه
 هو:الإسلامية الحكومية كارنج أنيار 
 خصيةش له المعلم عن هذا سلطوية. أسفر هم الذين المعلمين بعض هناك )أ
 ةفئ إلى ودية وأقل الغاضب من كثير كما تلاميذال من حظوة لأقلا أن
 الأقصى. الحد مع تعمل لا نفذت التي الفصل الإدارة
 الإدارة تياراخ لا المعلمين حتى الفصل، إدارة في النهج فهم يكن لم المعلم )ب
 الفصل. إدارة إجراءات تنفيذ عن السليمة
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 لتعليميةا المواد أو المادة عرض كيفية. الطريقة هذه استخدام في مهارة أقل )ج
 تحفيزية. أقل هي التي
 )2213نوفمبر  23والملاحظة،  التلاميذ قابلة(م
 الانتباه إلى يفتقرون الذين المعلمون من أقلية في يحدث أعلاه الحواجز بعض 
 من لكثيرا للمعلمين السيئة. ولكن تلاميذال استجابة الفصل. وأسفر إدارة إلى
 بيئة إنشاء نويمك الفصل، يلم أن يمكن بحيث الفصل إدارة على نالقادري المعلمين
 .تلاميذال الدوافع من تزيد أن ويمكن الملائمة تعليمية
 من اأيض ولكن المعلمين، جانب من يحدث لا الفصل الإدارة في المشاكل 
 على يجب لأمثل،ا النحو على تشغيل الفصل التعلم. لإدارة وبيئة أنفسهم تلاميذال
 والمعلم يدان،الم في الملاحظات إلى استنادا ،تلاميذال لخصائص اهتماما تولي مالمعل
 لتالي:ا النحو على يتصرف الذي المعلم هو تلاميذال من تفضيلا الأكثر هو
 التعلم أنشطة في تلاميذال اهتماما وتولي المساعدة كما )أ
 الدعابة وروح بشوش )ب
 كصديق مألوفة )ج
 لتعلما الدوافع إثارة ويمكن جذبا يذتلاملل التعلم أنشطة تعطى محاولة )د
 تلاميذلل
 تلاميذلل محاباة لا أو منصفين، نكون )ه
 المتبادل الاحترام إلى يضطلع على الفصل تؤدي وقادر حازم )و
 كمة.الح من ليكون وإنما تلاميذال ويهديد يلمح غضب،ال من كثير ليس )ز
 تلاميذال سلوك أن يمكن بحيث الدينيين المعلم له )ح
 )2213نوفمبر  23والملاحظة، يذ التلاممقابلة (
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 والمعلم ،ذتلاميال من مفضل الذي المعلم النوع من المختلفة الجوانب بفهم 
 لذلك ، لشرطبا تعمل التي التعلم عملية في الفصل على السيطرة على قادرة هو
 تلاميذال لتحصي ترقية حيث من وخاصة التعليمية، الأهداف من يتحقق أن يمكن
 
 بحثتحلج رنتءئجراف .ج
 البحث ائجنت عن الباحث حصل أعلاه، المذكورة البيانات على التعرض نتيجة من
 تحت لأطروحةا ومناسبة البعض بعضهم على تترابط مشكلة صياغة على للإجابة مفيد
ية إستراتيجية إدارة الفصل في إرتقاء الدافع تعلم اللغة العربية للتلاميذ بدرسة العالعنوان 
 تفعل أن والتوثيق والملاحظة المقابلات من بيانات إلى ر. استناداالحكومية كارنج أنيا
 الفصل، في ضيتف التي التعليمية بيئة عللج وذلك المجال، هذا في تكون عندما الباحث
 :يعني البحوث، ونتائج
 )المادية غير( التلميذ إدارة .2
 الفصل في تفضيا التعليم بيعة المعلم جعل )أ
 في مهم الفصل في التعليم بيعة في لمالمع تنفيذ التي الاستراتيجية
 الفصل في التعلمو  التعليم في لأنه ،تلاميذال الإنجاز ترقية إلى الرامية الجهود
 حالة فكي أعرف المعلم . تعتبرتلاميذال لتثقيف المعلم مسؤولية من
 فإنه صل،الف في والتعلم التعليم أنشطة من شلاالف أو والنجاح ،تلاميذال
. تلاميذال عم التعلم أوضاع لتكييف المعلم تنفيذ تتصرفا على يعتمد
 الإنجاز ترقية إلى فضيي التعلم جعل في المعلم تنفيذ التي الإستراتيجية مختلفة
 يعني: ،تلاميذال
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 على ظرةن إلقاء هو به القيام المعلم تنفيذ أولا الدرس، ايةالبد قبل )2
 الةحو  تلاميذال من كلا فإن الطبقات، والطابع والظروف الوضع
 من يلاقل عقدت ذلك بعد ثم ،الدرس ايةالبد قبل الفصل البيئة
 التعلم. على تلاميذال شرط بهدف قصة أو الحوار
 حريصةو  نشطة يزال لا لكن الاسترخاء التي الاستراتيجية خلال من )3
 لفصلا وأصبح التعلم، في دوافع تلاميذوال ، المعلم تعليم على
 .مريح بشكل التعلم ذتلاميال يستطيع لأن مرهقة لا أعجب
 الأول ،تلاميذلا اهتمام لإثارةبا القيام المعلم تنفيذ التي الاستراتيجية )2
 اختيار ا،ثاني. الإعلام ووسائل التدريس طريقة استخدام تختلف هو
 المنافسة عقد ثالثا،. تلاميذال واحتياجات اهتمام تجذب التي المواد
 تحفيزل الجوائز أو فآتوالمكا الثناء وإعطاء تلاميذال بين الشريفة
 التعلم في تلاميذال
 لجلسةا عن التعلم أنشطة المعلم وخطط ،تلاميذال مع جعل تخطيط )2
 سهلا. التعليم نشطةلأ السابقة،
 ةممامختلف تلاميذال فهم المستوى لأن المعلم، من المضني موقف )3
 عالدواف تعزيز على وقادرة متنوعة التدريس أسلوب يتطلب
 .تلاميذال
 لذلك ،تلاميذال أسماء لحفظ بوسيلة قريبا، تلاميذال من التعرف )2
 أو ،المشورة المعلم يعطي عندما الاهتمام من مزيدا تلاميذال يشعر
 فرديا.  تلاميذال اسم بالإشارة المحتوى تقديم
 الفصل في تلاميذال مع علاقات بناء المعلم )ب
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 المعلم ،تلاميذال ازالإنج لترقية الفصل في تفضي التعلم بيئة جعل في
 المعلم بين فاعلالت في التعلم عملية نجاح يحدد الذي المفتاح حامل باعتباره
 علاقة في المعلم يتم أن يمكن التي الاستراتيجيةالفصل.  في تلاميذوال
 التعاون، يعني:
 :التالي النحو المعلم ذلك يتم أن يمكن. جذابة المعلم مظهر )2
  منظاو  محتشما ملابس ارتداء )أ
 والسلوك السير حسن طالانضبا إظهار )ب
 تلاميذلل ودية المعلم نكا )ج
 تلاميذال وخدمة للمساعدة استعداد )د
 التعلم في الألفة تأسيس )و
 تلاميذال واحترام اهتمام إيلاء )ه
 الظريفو  الابتسامة سهلة )ي
 كل في تلاميذال تشمل أن طريق الديمقراطي، المعلم القيادة من نوع )3
 عن عبيرللت الفرصة ذتلاميال إعطاء يتم. الطبقة مع بها يرتبط ما
 ليس لمعلما أوجزه تم با الالتزام تلاميذوالاقتراحات. ال والآراء الأفكار
 مسؤولة شعر لأنه نفسه الوعي أو الإرادة على ولكن الضرورة من
 الاتفاق. تم التي القرارات عن جزئيا
 الفصل، في معا التعلم عملية يجرون الذين والأصدقاء تلاميذال ويعتبر )2
 في يدج تعاون علاقة بناء ويمكن الفضل، في جيدا يشعر لا والمعلم
 بعضهم تلاميذال بين تميز ولا . المنصفينتلاميذال مع المشاكل حل
 البعض.
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 بينو  المتلاميذ بين سواء المتبادل، الاحترام من شراكة المعلم جعل )2
 ريقط عن ذلك يتم أن يمكن. آخر تعليمي ومدير والمعلم تلاميذال
 ،تلاميذال مع والمزاح يمزح ،تلاميذال تصرفات على الثناء المعلم إعطاء
 جيد للاتصال تلاميذال وتدعو الثقة، وبناء
 إدارة المادية الفصل .3
 الفصل تنظيم المعلم استراتيجية
 في تلاميذال يتعلق ما كل على يحتوي المدرسة في تلاميذلل التعلم البيئة
 المكاتب بوترتي والألوان، ،الإضاءة ترتيب طريقة عن الفصل وتحديد ، الفصل
 وكلهم كذل وغير الفصل، في والمعارض والسبورة، والجمال، والنظافة والكراسي
 :بينهم ،تلاميذلل تفضيا مكانا لتكون الفصل التعلم. تحديد تدعم
 الفصل تصبح بحيث الفصل في البنود لجميع والجمال النظافة على المحافظة )أ
 التعلم. عملية أثناء المريحة
 لام،الإع ووسائل التعليمية، الموارد من المتنوعة بجموعة الفصل ملء )ب
 بويةالتر  القيمة لديهم الذين ،تلاميذال عمل ونتائج الحكمة، من كلمات
 المثال. التعلم على تلاميذلل الحوافز وتقديم اهتماما مكانا الفصل جعل )ج
 دارالج مجلة أو الحائط على وضعوا الذين تلاميذال أعمال معرض أو عرض
 التعلم شغف تحقيق على وقادرة خلاقة تلاميذال إلى يهدف الذي
 تنظيم ذلك وغير.  تلاميذلل الفردية الخصائص بنظر الجلوس وضع تنظيم )د
 التعليم نشطةأ في المعلم على المطبقة الطريقة على يتوقف الجلوس ضعية
 اتجماع تنظيمل تلاميذلل الوقت توفير ضروري كان وإذا. الفصل في والتعلم
 الجلوس. ضعية
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 الفصل في لتعلما التعليم عملية أثناء تحدث التي المشاكل على التغلب في المعلم .2
 يتطلب لاميذتال تحصيل ترقيةل الفصل في مواتية تعليمية بيئة جعل
 في تحدث تيال المشكلات ومنع لمعالجة المعلمين يلم أن يجب التي الاستراتيجية
 المعلم، بينهم:  عن الناشئة لالمشاك أن نلاحظ هو أولا،. الفصل
 صيةشخ لديه المعلم عن هذا أسفر.  سلطوية هم الذين نالمعلمو  بعض )أ
 فئة إلى ودية وأقل الغاضب الأحيان من كثير في حظا الأقل تلاميذال أن
 الأقصى الحد تعمل لا نفذت التي الإدارة
 تحديد نكيم لا المعلم فإن الفصل، إدارة في النهج هذا يفهمون لا نالمعلمو  )ب
 الفصل إدارة إجراءات تنفيذ على السليمة الإدارة
 في مهارة لوأق العرض للاهتمام مثيرة النظم بعض يتقن لم الذينن المعلمو  )ج
 أقل لاميذلت التي التعليمية المواد أو المواد عرض وطرق التدريس أساليب
 تحفيز
 
 افبءبرالخءميس
ر تمءالخ
  رالخلاص أ.رر
ة إستراتيجية إدارة الفصل في إرتقاء الدوافع في تعلم اللغعن  بحث الباحثوبعد 
وبناء على ، أنيارالعربية للتلاميذ الصف الحادى عشر بالمدرسة العالية الحكومية كارنج 
على الخلاصة   يختصرف تحليل نتائج البحث اّلذي ينال على المخاطبة والملاحظة والّتوثيقّية،
 :كما يلي:
 المادية غير إدارة .2
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 العلاقة بين المعلم والتلاميذ بناء )أ
 وجذابة مناسبة لتعلما ووسائل طريقة المعلم ديحد )ب
 مهني وجيد الشحص المعلم دور )ج
 الفصل المادية إدارة .3
 الفصل وجمال نظافة حرس على )أ
 تنظيم الجلوس )ب
 والإضاءة التهوية تنظيم )ج
 لفي إدارة الفص عواقع .2
 السلطويةالمعلم  مواقف )أ
 طريقةال استخدام ةر امه ناقص )ب
 نم أيضا ولكن المعلمين،بعض  من يحدث لا الفصل إدارة في ةكلمش )ج
 .التعلم وبيئة أنفسهم التلاميذ
 
 
رررافبحثرب.رافتوصجءت
عة بعض الّتوص     يات ويرجى أن يكون ناف نتهاء هذه الكتابة, قّدم الباحثوبعد ا
 للمعلم خاصة ولجميع الّتلاميذ عموما. وأّما بعض الّتوجيهات منها:
 فرئجسرالمدةس  .2
رفع كف  اءة موارد الط  اق  ة الإنس               اني  ة أي المعلمين في مح  الاتهم لترقي  ة أنج  از  )أ
 الّتلاميذ
 ترقية المنهاج الدراسية لأجل تحقيق ترتيب التدريس الفعال )ب
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 التسهيلات لدفاع العملية التعلميةج) زيادة 
 لمعلمرافلغ رافعربج ر .1
 الفصل إدارة استراتيجية من المعرفة تطوير )أ
 بيةالعر  اللغة التعلم الدوافع ترقيةل تعلمال ووسائل طريقةال ا زيادة )ب
 المراج 
ربافلغ رافعربج 
ر
 .. منهج اللغة العرية للمدارس الإسلامية من الطراز العالمي: مالنج: 2213أوريل بحر الدين، 
 sserp ikilam niu
 sserp ikilam niu .. مهارات التدريس: مالنج: 2213أوريل بحر الدين، 
 . sserp ikilam niu. تطوير منهج تعليم اللغة العربية: مالنج: 2213أوريل بحر الدين، 
. الرياض: دار البحث العلمي. 1997ذوقان عبيدات، عبد الرحمن عدس، كايد عبد الحق. 
 أسامة للنشر والتوجيع.
 .ة: دار الثقاف. أساسية تعليم اللغة العربية والتربية الدينية2012فتحى على يونس، 
رغ: فوستكا سمالشافيعية. الأمثلة التصريفية المدرسة السلفية ا .3112معصوم محمد بن علي، 
 العلوية سمارغ
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LAMPIRAN 
PEDOMAN WAWANCARA 
A. Guru Bahasa Arab 
1. Sudah berapa lama bapak mengajar di sekolahan ini? 
2. Apa saja mata pelajaran yang bapak ampu? 
3. Berapa kelas bapak mengajar di sini dan kelas apa saja? 
4. Sebelum bapak mengajar apakah ada persiapan terlebih dahulu? Persiapan apa saja 
yang bapak lakukan? 
5. Metode apa saja yang bapak gunakan dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas? 
6. Usaha apa saja yang bapak lakukan agar siswa mau aktif dalam kegiatan pembelajaran 
bahasa arab? 
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7. Bagaimana bapak ciptakan suasana yang menyenangkan dan perasaan yang baik bagi 
siswa dalam proses belajar mengajar? 
8. Bagaimana Agar siswa memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang 
diberikan? 
9. Bagaimana cara bapak melakukan usaha menggerakkan, memotivasi, menyatukan 
pikiran, dan tingkah laku murid didalam kelas? 
B. Kepala Sekolah 
1. Apa yang bapak ketahui tentang stategi pengelolaan kelas? 
2. Apa peran kepala sekolah dalam hal pengelolaan kelas? 
3. Apakah kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengelolaan kelas? 
4. Apa yang harus dilakukan guru dalam mengelola kelas? 
C. Siswa Kelas XI 
1. Siapa nama lengkap anda? 
2. Apakah anda menyukai mata pelajaran Bahasa Arab? 
3. Apakah anda suka cara bapak Suliman saat mengajarkan Bahasa Arab? 
4. Bagaimana cara bapak Suliman saat mengajarkan Bahasa Arab? 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Bagaimana letak geografis MAN Karanganyar 
2. Bagaimana kondisi fisik bangunan gedung MAN Karanganyar 
3. Bagaimana kondisi lingkungan di MAN Karanganyar 
4. Bagaimana kondisi kelas di MAN Karanganyar 
5. Bagaimana pengelolaan kelas dalam pembelajaran bahasa arab 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Sejarah berdirinya MAN Karanganyar 
2. Visi Misi MAN Karanganyar 
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3. Struktur organisasi MAN Karanaganyar 
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Field Note 
Hari/tanggal : Kamis, 10 November 2016 
Topik  : Observasi kondisi lingkungan MAN Karanganyar 
Informan : Pak Hadi 
Tempat : MAN Karanganyar 
Pada hari jumat tanggal 27 Mei 2016, saya datang ke MAN Karanganyar untuk mengetahui situasi 
dan kondisi di sana. Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar terletak di jantung kota, jalan Ngalian 
No. 4 Karanganyar, kurang lebih 500 m ke selatan dari Taman Pancasila atau kantor dinas Bupati 
Karanganyar. Disamping letaknya yang strategis, MAN Karanganyar mudah dijangkau karena 
dilalui semua jalur angkuta dari berbagai daerah dan berada di komplek pendidikan. Di sebelah 
Timur terdapat SMP Darul Arqom Muhammadiah dan SMAN 1 Karanganyar. Di sebelah Barat 
ada SMKN 1 Karanganyar. Di sebelah Selatan ada SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. Di 
sebelah Utara adalah Jalur Utama Kabupaten Karanganyar.  
Observasi saya ditemani oleh pak Hadi. Beliau mengajak saya berkeliling sekolah. Ruang 
pertama yang nampak adalah ruang BK. Di belakangnya ada ruang kepala sekolah yang 
bersampingan langsung dengan ruang waka dan guru. Kemudian ada ruang TU, perpustakaan, 
ruang laborat, dan ruang ketrampilan serta 40 ruang kelas. Selain itu juga terdapat masjid, asrama, 
ruang UKS, gudang, kamar mandi dan rumah penjaga sekolah. 
Dan dapat disimpulkan bahwa ruang utama disekolah ini sangat memadai serta ruang 
pendukung yang lengkap seperti masjid, asrama, gudang, dan rumah penjaga sekolah. Dan untuk 
langkah selanjutnya adalah melakukan observasi kegiatan pembelajaran. 
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Topik : Observasi kegiatan pembelajaran 
Informan : Bapak Suliman (guru bahasa Arab kelas XI) 
Tempat : Ruang kelas X IIS 5 
Pada hari Kamis tanggal 17 November 2016, saya datang ke MAN Karanganyar untuk 
melihat KBM di kelas X IIS 5. Kelas ini berdampingan langsung dengan laboratorium komputer. 
Di kelas nampak gambar pahlawan dan presiden serta wapres. Ruang kelas sedikit gelap sehingga 
membutuhkan pencahayaan saat KBM berlangsung. Namun keadaan kelas bersih dan rapi. Meja 
dan kursi pun tertata dengan rapi. Posisi guru berada di depan bagian tengah supaya dapat terlihat 
oleh siswa. Dan kelas dilengkapi dengan media pembelajaran seperti LCD dll. Siswa terlihat 
bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab pada hari tersebut. 
Dan pak Suliman mengawali KBM dengan memimta siswa untuk merapikan tempat 
duduk, menyalakan lampu dan mempersiapkan alat belajarnya kemudian memberi salam dan 
absensi, kemudian menjelaskan materi pembelajaran. Bapak suliman membagi beberapa 
kelompok kecil dan siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan duduk secara 
melingkar sesuai kelompoknya. Masing-masing siswa di beri tugas dan masing-masing kelompok 
mengerjakan tigas tersebut. Disela-sela siswa mengerjakan tugas tersebut bapak suliman 
menyelipi dengan sedikit bercerita ataupun bercanda. Setelah tugas selesai masing-masing 
kelompok menulisnya dipapan tulis siapa yang cepat maka akan mendapat nilai lebih. Dan guru 
menutup KBM dengan memberi tugas kepada setiap siswa dan ditutup dengan salam. 
Observasi KBM dikelas MIA guru mengajar dengan menggunakan metode yang menarik 
agar siswa tidak jenuh dan untuk tindakan selanjutnya yaitu melakukan observasi kegiatan 
pembelajaran. 
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Hari/tanggal : Kamis, 24 November 2016   
Topik : Observasi kegiatan pembelajaran 
Informan : Bapak Suliman (guru bahasa Arab kelas XI) 
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Tempat : Ruang kelas XI IIS 4 
Pada hari Kamis tanggal 24 November 2016, saya kembali melakukan observasi yaitu kelas 
XI IIS 4. Kelas ini berdampingan langsung dengan XI IIS 3 dan XI IIS 5. Di kelas nampak gambar 
pahlawan dan presiden serta wapres. Ruang kelas lebih terang saat KBM berlangsung. Serta 
keadaan kelas bersih dan rapi. Meja dan kursi pun tertata dengan rapi. Di pojok atap juga terdapat 
kemera CCTV. Posisi guru berada di depan bagian tengah supaya dapat terlihat oleh siswa. Dan 
kelas dilengkapi dengan media pembelajaran seperti LCD dll. Siswa terlihat bersemangat untuk 
mengikuti pelajaran bahasa Arab pada hari tersebut. 
Baak Suliman mengawali KBM dengan memimta siswa untuk merapikan tempat duduk 
dan mempersiapkan alat belajarnya kemudian memberi salam dan absensi, bapak suliman 
kemudian menanyakan tugas rumah yang diberikan kemarin, jika ada beberapa siswa yang tidak 
mengerjakan, dan siswa tersebut diberi hukuman berupa membersihkan ruangan kelas dan 
merapikannnya. Pembelajaran kali ini bapak suliman meminta siswa untuk menata mejanya 
berbentuk huruf U dan bapak suliman memulai pembelajaran dengan menggunakan LCD, seperti 
biasa bapak suliman menyelipi dengan bercerita dan bercanda ketika proses pembelajaran. Guru 
menutup KBM dengan memberi motivasi dan mengucao salam. 
Observasi di kelas Agama guru mengajar dengan stategi pengelolaan kelas fisik dengan menata 
meja berbentuk huruf U agar siswa tidak merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran. 
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Field Note 
Hari/tanggal : Senin, 28 November 2016  
Topik : Observasi kegiatan pembelajaran 
Informan : Bapak Suliman (guru bahasa Arab kelas XI) 
Tempat : Ruang kelas XI IIS 2  
Pada hari Senin tanggal 28 November 2016, saya kembali melakukan observasi di kelas X 
IIS 2. Kelas IIS 2 ini adalah salah satu kelas ketrampilan yang ada digedung 2 Lalung. Dan kelas 
ini berada di lantai satu dekat dengan kantin. Di kelas nampak gambar pahlawan dan presiden serta 
wapres. Ruang kelas lebih terang walaupun tidak menggunakan penerangan lampu saat KBM 
berlangsung. Serta keadaan kelas bersih dan rapi. Meja dan kursi pun tertata dengan rapi. Di pojok 
atap juga terdapat kemera CCTV. Posisi guru berada di depan bagian tengah supaya dapat terlihat 
oleh siswa. Dan kelas dilengkapi dengan media pembelajaran seperti LCD dll. Siswa terlihat 
bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab pada hari tersebut. 
Seperti biasa Bapak Suliman mengawali KBM dengan memimta siswa untuk merapikan 
tempat duduk dan mempersiapkan alat belajarnya kemudian memberi salam dan absensi. 
Kemudian bapak suliman menjelaskan materi, seperti biasa disela-sela pembelajaran bapak 
suliman menyelipi dengan cerita dan sedikit bercanda.. Dalam pembelajaran kali ini bapak suliman 
membagi siswa menjadi kelompok kecil dan siswa berkumpul dengan kelompoknya masing-
masing dan duduk secara melingkar sesuai kelompoknya, kali ini bapak suliman menggunakan 
metode semacam kuis. Guru menutup KBM dengan memberi motivasi dan mengucap salam. 
Observasi KBM dikelas ini tidak jauh berbeda dengan KBM dikelas MIA dan IIS yaitu guru 
mengajar dengan dengan metode yang menarik. Dan setelah melakukan observasi KBM 3 kali, 
selanjutnya melakukan penggalian data dari wawancara terhadap pak Suliman dan siswa. 
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Field Note 
Hari/tanggal : Kamis, 10 November 2016  
Topik : Wawancara Strategi Pengelolaan Kelas 
Informan : Bapak Suliman (guru bahasa Arab kelas XI) 
Tempat : Ruang kerja Bapak Suliman  
A. Apa yang bapak ketahui tentang stategi pengelolaan kelas? 
B. menurut saya pengelolaan kelas itu adalah bagaimana cara kita bisa mengatur siswa dan kelas 
sebelum atau ketika proses pembelajaran berlangsung agar siswa nyaman dan memperhatikan 
atau paham apa yang kita sampaikan ketika proses pembelajaran 
A. Apakah bapak melaksanakan strategi pengelolaan kelas? 
B. Tentu saya melaksanakan strategi pengelolaan kelas, karena itu mempengaruhi proses 
pembelajaran 
A. Apakah bapak sebelum pembelajaran dimulai melakukan persiapan? Perisapan apa yang bapak 
lakukan? 
B. kalau untuk saya pribadi biasanya saya mempelajari materi yang akan saya ajarkan, kalau 
untuk siswa biasanya sebelum pelajaran dimulai saya meminta kepada siswa untuk merapikan 
tempat duduk terlebih dahulu, menyiapkan buku pelajaran dan alat tulis, dan jika kelas belum 
bersih maka siswa saya minta untuk membersihkan ruangan terlebih dahulu, jika ruang kelas 
gelap siswa saya minta untuk menghidupkan lampu. 
A. Apa saja metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab? 
B. Dalam pembelajaran bahasa arab memang tidak selamanya hanya dengan guru menerangkan, 
tapi dengan membuat suatu metode yang bervariasi yang berubah-ubah tiap pertemuannya. 
Penggunaan metode inipun terkadang juga membutuhkan perencanaan yang direncanakan 
bersama siswa, misalnya untuk kegiatan praktik mengenali berbagai jenis bakteri pada cacing, 
siswa membawa bahan untuk praktik secara berkelompok, yang setiap kelompok bahan yang 
dibawa berbeda-beda, jadi ketika pelajaran akan di mulai, siswa sudah siap dengan bahan-
bahan dan alat-alat yang akan digunakan. 
A. Apa yang dilakukan guru supaya proses pembelajaran terlihat menyenangkan? 
B. Penyampaikan materi pelajaran di kelas dilaksanakan dengan santai seperti apa yang telah 
direncanakan sejak awal sebelum pembelajaran supaya keadaan kelas tidak menegangkan dan 
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kegiatan belajar mengajar berjalan dengan lancar, tindakan aktif dari guru untuk 
menghidupkan kelas mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan belajar siswa, 
karena  jika gurunya bersemangat mengajar, siswapun juga akan ikut bersemangat dan 
timbulah minat dan motivasi untuk belajar 
A. apa yang mempengaruhi respon siswa ketika pembelajaran bahasa arab berlangsung? 
B. Respon siswa di kelas dapat dipengaruhi oleh gaya mengajar guru yang bersifat demokratis, 
karena akan lebih disenangi siswa, dengan cara mengiikutsertakan siswa dalam segala sesuatu 
yang berkaitan dengan kelas. Siswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan ide, pendapat 
dan saran. Selalu memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh 
siswa yang kemudian diputuskan sebagai hasil keputusan bersama. Kepatuhan siswa terhadap 
apa yang telah digariskan oleh guru bukan karena terpaksa tetapi atas kemauan atau kesadaran 
sendiri karena merasa ikut bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah disepakati 
bersama 
A. Apa strategi yang dilakukan guru untuk minat belajar siswa meningkat? 
B. Terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan guru untuk membangkitkan minat belajar 
siswa. Pertama, menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Dengan 
metode dan media yang bervariasi kebosanan dalam belajar dapat dikurangi atau dihilangkan. 
Kedua, memilih bahan yang menarik minat dan kebutuhkan siswa. Sesuatu yang dibutuhkan 
akan menarik perhatian, dengan demikian akan membangkitkan minat untuk mempelajarinya. 
Ketiga, adakan persaingan sehat. Persaingan yang sehat dapat membangkitkan minat belajar. 
Siswa dapat bersaing dengan hasil belajarnya sendiri atau dengan hasil belajar yang dicapai 
orang lain. Dan dalam persaingan ini dapat diberikan pujian, ganjaran ataupun hadiah untuk 
lebih memotivasi siswa dalam belajarnya. 
 
 
Field Note 
Hari/tanggal : Kamis, 17 November 2016  
Topik : Wawancara Strategi Pengelolaan Kelas 
Informan : Bapak Suliman (guru bahasa Arab kelas XI) 
Tempat : Ruang kerja Bapak Suliman  
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A. Bagaimana cara guru memberikan materi pelajaran bahasa arab supaya efektif? 
B. Melihat kemampuan siswa yang berbeda-beda, membuat guru mensiasati bagaimana 
memberikan materi pelajaran secara efektif dan mengena kepada siswa, misalnya saja pada 
suatu bab yang penjelasannya panjang lebar, gak mungkin semua dijelaskan, tetapi di ambil 
intinya saja agar siswa lebih mudah untuk memahami. Sikap ulet dari guru sangat diperlukan 
untuk memahamkan kepada siswa yang sedikit lambat untuk memahami suatu materi 
pelajaran, makanya dibutuhkan suatu gaya mengajar yang mampu menumbuhkan minat 
belajar siswa 
A. Bagaimana guru menciptakan suasana pembelajaran yang harmonis anatara guru bahasa arab 
khususnya dengan siswa? 
B. Kemampuan guru menciptakan suasana pembelajaran yang harmonis berkaitan 
dengan bagaimana guru menampilkan peran sebagai orang dewasa professional sehingga 
penampilannya menyenangkan bagi siswa. Hal ini dapat dilakukan guru dengan cara sebagai 
berikut: 
1. berpakaian yang sopan dan rapi 
2. menunjukkan perilaku disiplin dengan baik 
3. bersikap ramah tamah dengan siswa 
4. bersedia membantu dan melayani siswa 
5. membuat suasana yang akrab pada saat belajar mengajar 
6. memberikan perhatian dan menghargai siswa 
7. mudah tersenyum dan bhumoris 
A. Bagaimana guru menjalin hubungan dengan siswa supaya siswa nyaman dengan guru dan guru 
nyaman dengan siswa? 
B. Untuk menjalin suatu hubungan kerjasama yang baik dengan siswa, hendaknya guru 
menciptakan kerja sama saling menghargai, baik antara peserta didik dengan peserta didik 
maupun antara peserta didik dengan guru dan pengelola pembelajaran lain.  Hal ini dapat 
dilakukan guru denga cara: 
a. Memberi Pujian, Pujian sangat penting dalam diri peserta didik. Karena dapat 
menggerakkan perasaan dan emosinya sehingga cepat memperbaiki kesalahannya.  
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b. Bercanda dan bersenda gurau dengan peserta didik, canda dan gurauan kepada peserta 
didik membantu perkembangan jiwanya dan melahirkan potensinya yang terpendam. 
c. Membangun kepercayaan diri, banyak cara yang bisa dilakukan guru untuk membangun 
rasa percaya diri peserta didik, diantaranya adalah mendukung kemampuan yang 
dimilikinya dan membangun kepercayaan terhadap setiap usahanya 
d. Panggilan yang Baik, tujuannya untuk menarik perhatian dan membuat peserta didik untuk 
siap mendengar apa yang hendak dipesankan. 
A. Bagaimana caranya agar guru dan siswa bisa menjalin hubungan yang baik ketika proses 
belajar mengajar? 
B. Dalam kegiatan belajar mengajar dikelas, siswa itu dianggap sebagai teman yang sedang 
melaksanakan proses belajar bersama di kelas, sebagai guru tidak merasa paling pandai di kelas 
dan dapat membangun suatu hubungan kerjasama yang baik dalam memecahkan masalah 
bersama siswa. Dan dalam menjalin suatu hubungan yang baik dengan siswa, setiap siswa 
harus diperlakukan secara adil tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan yang 
lain, hanya saja untuk memberikan pemahaman kepada siswa guru juga harus bertindak aktif. 
Dan memahami tingkat pemahaman siswa yang berbeda. 
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Field Note 
Hari/tanggal : Kamis, 24 November 2016  
Topik : Wawancara Strategi Pengelolaan Kelas 
forman : Bapak Suliman (guru bahasa Arab kelas XI) 
Tempat : Ruang kerja Bapak Suliman  
A. kalau untuk pengelolaan fisik kelasnya bagaimana pak? 
B. kalau untuk pengelolaan fisik kelasnya saya juga sangat memperhatikan seperti penataan 
tempat duduk siswa, kebersihan ruangan kelas, penataan alat belajar, penataan keindahan 
kelas. 
A. Kemudian apa lagi pak pengelolaan fisik kelas supaya berpengaruh positif kepada siswa? 
B. Mengatur ruang kelas dengan cara memelihara kebersihan yang ada di kelas agar ruang kelas 
menjadi nyaman mempunyai pengaruh yang besar dalam kegiatan belajar mengajar dikelas, 
karena jika kelas kotor konsentrasi belajar tidak bisa maksimal, setidaknya kelas mempunyai 
peralatan bersih-bersih yang lengkap, dan mengatur jadwal piket secara kelompok. Penataan 
barang-barang yang ada di dalam kelas juga harus rapi, agar kelas terasa enak dipandang. 
A. Kalau untuk penataan tempat duduk bagaimana pak? 
B. Hal yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam penataan tempat duduk siswa tersebut guru tidak 
hanya menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang digunakan saja. Tetapi seorang guru 
perlu mempertimbangkan karakteristik individu siswa itu sendiri. Hal ini penting karena guru 
perlu menyusun atau menata tempat duduk yang dapat memberikan suasana yang nyaman bagi 
para siswa. Penempatan siswa kiranya harus mempertimbangan pula pada aspek biologis 
seperti, postur tubuh siswa, dimana menempatkan siswa yang mempunyai tubuh tinggi dan 
atau rendah. Dan menempatkan siswa yang mempunyai kelainan dalam arti secara psikologis, 
misalnya siswa yang hiper aktif, suka melamun dan bermain sendiri. 
Perubahan formasi meja dan kursi peserta didik ini mempengaruhi pola interaksi antara guru 
dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya. Dengan 
perubahan seperti ini maka peserta didik tidak akan merasa bosan di kelas. Namun untuk 
pengaturannya harus disesuaikan dengan metode yang digunakan guru untuk mengajar, karena 
guru sering menggunakan metode yang berbeda-beda namun ada juga yang dari awal kegiatan 
pengajaran guru sudah membentuk kelas berkelompok jadi ketika masuk kelas, kondisi kelas 
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harus sudah berkelompok agar tidak terlalu menyita banyak waktu hanya untuk mengatur 
ruangan kelas saja. 
A. Contoh penataan tempat duduk yang sesuai dengan metode apa pak? 
B. Contohnya ada saat kegiatan berdiskusi posisi tempat duduk siswa dibuat berkelompok 
berbentuk huruf U, yang semuanya menghadap kepapan tulis, untuk mempermudah kegiatan 
siswa berdiskusi di kelas. Biasanya untuk menata meja kursi guru memberikan waktu sekitar 
10 menit untuk bersiap-siap memulai pelajaran. 
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Field Note 
Hari/tanggal : Kami, 10 November 2016  
Topik : Wawancara Strategi Pengelolaan kelas 
Informan : Kepala Sekolah MAN Karanganayar 
Tempat : Ruang Kerja Kepala Sekolah  
A. Apa yang bapak ketahui tentang stategi pengelolaan kelas? 
B. menurut saya pengelolaan kelas itu adalah bagaimana cara kita bisa mengatur siswa dan kelas 
sebelum atau ketika proses pembelajaran berlangsung agar siswa nyaman dan memperhatikan 
atau paham apa yang kita sampaikan ketika proses pembelajaran 
A. Apa peran kepala sekolah dalam hal pengelolaan kelas 
B. Kepala madrasah dalam hal ini adalah pembuatan kebijakan-kebijakan yang berupa 
manajemen sekolah dengan pihak-pihak sekolah yang terkait. Manajemen sekolah berisikan 
pendayagunaan sumberdaya yang ada di Madrasah baik dari segi personalia, sarana dan 
prasarana, kesiswaan, keuangan, dan Humas. Kebijakan yang terangkum dalam manajemen 
sekolah tersebut diupayakan agar guru dan siswa dapat lebih berkonsentrasi dalam belajar dan 
mengajar.  Sedangkan untuk kegiatan belajar mengajar itu menjadi  tanggung jawab guru untuk 
mendidik siswa. 
A. Apakah kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengelolaan kelas? 
B. Tanggung jawab mengelola kelas sepenuhnya diserahkan kepada guru bidang study masing-
masing yang mengajar di kelas. Karena guru dianggap paling mengetahui bagaimana kondisi 
siswa, dan pencapaian prestasi belajar siswa itu tergantung bagaimana tindakan guru mengatur 
kegiatan pembelajaran di kelas agar dapat berjalan dengan optimal. 
A. Apa yang harus dilakukan guru dalam mengelola kelas? 
B. Hal pertama yang dilakukan guru adalah melihat situasi, kondisi dan karakter kelas, baik dari 
siswa maupun keadaan lingkungan kelas sebelum memulai pelajaran, barulah setelah itu 
mengadakan sedikit dialog ataupun cerita dengan tujuan untuk mengkondisikan siswa, sudah 
siap atau belum menerima pelajaran, ketika pandangan siswa sudah tertuju kepada guru 
barulah pelajaran dimulai. 
A. Pengeloaan fisik apa yang diterapkan oleh pihak sekolah didalam setiap kelas kelas? 
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B. Kelas jangan sampai dalam keadaan kosong, tetapi diisi dengan berbagai sumber belajar, 
media, kata-kata mutiara, dan hasil-hasil karya peserta didik. Setiap setahun sekali diadakan 
lomba kelas, dimana kelas akan dinilai dari kerapian penataan ruang kelas, keindahan dan 
kebersihan kelas serta lomba mading (majalah dinding). Dari situlah kreatifitas siswa 
dimunculkan. 
Suatu kelas yang memiliki pajangan atau pameran hasil karya para siswa yang di tempelkan di 
dinding atau mading kelas, dapat menjadi tempat yang menarik dan memberikan rangsangan 
bagi para siswa untuk belajar. Suatu kelas yang kosong tanpa pajangan dapat menjadi tempat 
yang membosankan, gersang dan tidak menggugah inspirasi para siswa. Pajangan akan 
bermanfaat jika berhubungan dengan apa yang sedang dipelajari dan merupakan hasil kerja 
keras para siswa sendiri. 
A. Kemudian apa lagi pak? 
B. Setiap karya ataupun pengumuman yang dipasang di mading kelas, harus selalu up to date 
setiap seminggu sekali sekali karya tersebut diganti dengan yang baru. Tetapi yang lama masih 
harus disimpan untuk keperluan sewaktu-waktu dan sebagai bukti karya siswa, hal ini 
bertujuan agar siswa selalu kreatif dan mampu memunculkan semangat untuk belajar 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Field Note 
Hari/tanggal : Kamis, 10 November 2016  
Topik : Wawancara Strategi Pengelolaan kelas 
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Informan : Murid Kelas XI 
Tempat : Depan Ruang Kelas 
 
A. Siapa nama lengkap anda? 
B. Firman Bagas Pranoto 
A. Apakah anda menyukai mata pelajaran Bahasa Arab? 
B. Saya Menyukai 
A. Kenapa anda menyukai mata pelajaran bahasa arab? 
B. Karena gurunya menyenangkan, lucu, kreatif, sehingga tidak terlalu spaneng waktu pelajaran 
bahsa arab. 
A. Apakah anda suka cara bapak Suliman saat mengajarkan Bahasa Arab? 
B. Saya suka, karena itu tadi beliau menyenangkan kalau mengajar, sehingga mudah dipahami 
apa yang disampaikan bapak suliman. 
A. Bagaimana cara bapak Suliman saat mengajarkan Bahasa Arab? Apakah munggunakan 
metode-metode yang menyenangkan? 
B. Bapak suliman sering menggunakan metode-metode yang menyenangkan, sehingga kami 
paham apa yang bapak suliman sampaikan. 
A. Ketika pelajaran bahasa arab apa guru pernah merubah tempat duduk kalian? 
B. Pernah, ketika itu bapak suliman membagi kita menjadi kelompok-kelompok kecil, kemudian 
kursi ditata berhadapan sesuai kelompok. Pernah juga beliau meminta kita membuat kursi 
berbentuk U ketika diskusi pelajaran. 
A. Ketika pelajaran bahasa Arab apa guru pernah meminta siswa untuk membersihkan kelas? 
B. Pada saat pelajaran dimulai bapak suliman meminta kita untuk membersihkan kelas dulu jika 
terlihat kotor, menghapus papan tulis, menata tempat duduk supaya rapi, menyiapkan 
perlengkapan belajar, baru kemudian bapak suliman memulai pelajaran. 
 
 
Letak georafis MAN Karanganyar 
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Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar terletak di jantung kota Karanganyar, di 
jalan Ngalian No. 4 Karanganyar, kurang lebih 500 m ke selatan dari Taman Pancasila atau 
kantor dinas Bupati Karanganyar. 
Disamping letaknya yang strategis, MAN Karanganyar mudah dijangkau karena 
dilalui semua jalur angkuta dari berbagai daerah dan berada di komplek pendidikan : 
1. Di sebelah Timur  : SMP Darul Arqom Muhammadiah dan 
 SMAN 1 Karanganyar 
2. Di sebelah Barat : SMK N 1 Karanganyar 
3. Di sebelah Selatan : SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
4. Di sebelah Utara : Jalur Utama Kabupaten Karanganyar 
5. Titik Koordinat 
Latitude   : 7.602536 
  Longitude  : 110.950343 
 Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar memiliki 2 gedung utama yang jaraknya ± 
500 m.  
1. Gedung  I  : Sebagai pusat kegiatan pendidikan utama menempati tanah seluas 4725 
m2 yang merupakan tanah milik madrasah dan bersertifikat dengan status tanah HGB. 
2. Gedung II : Bangunan ini awal berdirinya sebagai asrama siswa siswi MAN 
Karanganyar untuk lebih mendalami ilmu agama. Sejalan dengan perkembangan MAN 
Karanganyar mulai tahun 1999 di buka kelas extra kurikuler menjahit, mengetik dan 
sampai saat ini sudah mengalami perkembangan dengan dibuka kelas keterampilan 
baru, yaitu las, meubelair, pemesinan, tata busana dan otomotif. Disamping itu juga 
dipergunakan untuk SMK kelas jauh, yaitu SMK MAN Karanganyar jurusan teknik 
pemesinan. 
 
 
 
Visi Madrasah 
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Madrasah Aliyah ingin mewujudkan harapan dan respon dalam visi berikut : 
“Menjadi Madrasah Aliyah yang unggul dalam membentuk insan yang berakhlak mulia, 
cerdas, dan terampil.” 
Indikator Visi:   
Visi  menjadi Madrasah yang unggul dalam membentuk insan yang Berakhlak mulia, Cerdas, 
dan Terampil  dapat dijabarkan indikator sebagai berikut: 
Visi Indikator 
Berakhlak 
mulia 
a. Jujur 
b. Amanah 
c. Sidiq 
d. Fatonah 
e. Disiplin 
f. Sportif 
g. Tanggung jawab 
h. Percaya diri 
i. Hormat kepada orang 
tua dan guru 
j. Menyayangi sesama 
k. Suka menolong sesama 
l. Santun dalam 
berperilaku di madrasah dan 
di masyarakat 
Cerdas a. Intelligence di atas 
normal 
b. Memiliki keahlian di 
bidang tertentu 
c. Mampu memecahkan 
masalah sesuai usia 
d. Bisa menyesuaikan 
dengan lingkungan 
e. kreatif 
f. inovatif 
g. tanggap terhadap situasi 
yang terjadi 
Terampil a. Terampil 
mengoperasikan aplikasi 
komputer dan internet 
b. Terampil dalam 
menjalankan keterampilan 
hidup (life skills)  
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c. Terampil menjadi public 
speaker dalam bidang 
agama 
d. Terampil dalam 
hubungan kemasyarakatan 
 
Misi 
a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian 
peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya. 
b. Menyelenggarakan pendidikan ketrampilan yang berbasis dunia kerja secara global. 
c. Menyelenggarakan dakwah dan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan masyarakat 
yang Islami. 
Tujuan 
a. Menghasilkan lulusan yang berprestasi tinggi dengan  
indikator: (a) nilai UN di atas KKM; (b) proporsi lulusan yang melanjutkan ke Perguruan 
Tinggi ternama di Indonesia mencapai 20 %; (c) memiliki kelompok KIR dan 
mampu menjadi pemenang atau finalis LKIR tingkat kabupaten dan provinsi; 
dan (d) memiliki kelompok Olympiade Sains serta menjadi finalis Lomba 
Olimpiade tingkat Kabupaten dan Provinsi  
b. Menghasilkan lulusan yang Islami dengan indikator:  
(a) Lancar membaca al-Qur’an,  (b) Taat beribadah, (c) Mampu berkhitobah, (d) dan 
berakhlak mulia 
c. Menghasilkan lulusan yang mampu berperan aktif dalam  
dakwah dan kegiatan pengabdian masyarakat 
d. Melestarikan budaya daerah melalui mulok bahasa daerah  
dengan indikator 85% siswa mampu berbahasa Jawa secara tepat dalam kehidupan sehari-
hari 
e. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya nasional  
sebagai salah satu landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan, baik di 
dalam maupun di luar madrasah 
f. Mengembangkan pranata kehidupan yang lebih beradab menuju  
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terciptanya masyarakat yang makin cerdas, terampil, mandiri, demokratis, damai, dan 
religius. 
 
Data guru MA Negeri Karanganyar Tahun 2015/2016 
No Mapel Jml 
Status Pendidikan 
M
ac
h
/m
is
 
m
ch
 
K
ek
u
ra
n
g
a 
g
u
ru
 
PN
S 
GTT 
SL
A 
D
 
2 
D
 
3 
S
 
1 
S
 
2 
1.  Matematika 7 7 - - - - 4 3   
2.  Fisika 6 6 - - - - 4 2   
3.  Kimia  5 5 - - - - 3 2   
4.  Biologi  3 2 - - - - 3 -   
5.  Ekonomi  5 5 - - - - 3 2   
6.  Geografi  3 2 1 - - - 2 -   
7.  Sosiologi 2 1 1        
8.  Olahraga  4 3 1 - - - 2 1   
9.  PPKn 3 3 - - - - 3 -   
10.  Bhs.Sas. Ind 5 3 2 - - - 5 -   
11.  Bhs. Inggris  6 6 - - - - 3 2   
12.  Kesenian  1 1 - - - - 1 -   
13.  Sej.Nas. Um 2 2 - - - - 2 -   
14.  Fiqih  3 3 - - - - 3 1   
15.  Aqidah Akhlak 3 3 - - - - 3 -   
16.  Aqur’an Hadits 2 2 - - - - 1 1   
17.  Bhs. Arab  4 2 1 - - - 1 3   
18.  SKI  1 - 1 - - - - 1   
19.  BK  1 1 - - - - 1 -   
20.  TIK  4 4 - - - - 4 -   
21.  Bahasa Jawa 1 - 1 - - - 1 -   
22.  Ketr. Las 3 2 1 - - - 2 1   
23.  Ket. Mebelair 3 3  - - - 3 -   
24.  Ket Mesin/Otomotof  2 0 2 - - - 2 -   
25.  Ket Tata Busana 4 4 0 - - 0 4 -   
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Data Input Siswa  6 Tahun terakhir  
NO TH 
PENDAFTAR DARI DITERIMA 
MTs SMP JML L P JML 
1 2006/2007 120 267 387 111 230 341 
2 2007/2008 108 272 390 116 215 341 
3 2008/2009 139 139 407 112 240 352 
4 2009/2010 110 315 425 136 230 366 
5 2010/2011 184 463 647 125 294 419 
6 2011/2012 170 439 609 126 304 430 
7 2012/2013       
8. 2013/2014       
 
Data Keadaan Siswa 8 tahun terakhir  
 
NO TAHUN 
KELAS I 
  
KELAS II 
  
KELAS III 
  JML 
TTL 
L P JML L P JML L P JML 
1 2006/2007 110 231 341 90 212 302 93 167 260 903 
2 2007/2008 116 215 331 105 224 329 88 209 297 957 
3 2008/2009 94 224 318 116 215 331 105 224 329 978 
4 2009/2010 105 233 338 94 224 318 116 215 331 987 
5 2010/2011 129 294 419 105 233 338 94 224 318 1075 
6 2011/2012 128 297 425 124 278 402 103 224 327 1154 
7 2011/2012           
8 2012/2013           
 
Tingkat kelulusan 
NO 
TH. 
PLJRN 
PESERTA YANG LULUS 
YANG TIDAK 
LULUS 
KET 
LLS 
IPA IPS Jml IPA IPS Jml IPA IPS Jml 
1.  2002/2003 76 196 272 76 196 272 0 0 0 100% 
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2.  2003/2004 77 190 267 77 190 267 0 0 0 100% 
3.  2004/2005 69 239 308 68 239 307 1 0 1 99% 
4.  2005/2006 76 187 263 76 182 258 0 5 5 98% 
5.  2006/2007 86 171 257 84 167 251 2 4 6 98% 
6.  2007/2008 88 204 293 88 204 292 0 1 1 99.51% 
7.  2008/2009 105 203 309 106 203 303 0 6 6 95% 
8.  2009/2010 86 206 292 86 193 279 0 13 13 85% 
9.  2010/2011 110 204 314 110 204 314 0 0 0 100% 
10.  
2011/2012 
95 
196 
36 
327 
95 
196 
36 
327 
0 0 0 
100% 
11. 
2012/2013 
112 
245 
31 
388 
112 
245 
31 
388 
0 0 0 
100% 
 
 
 
Data sarana dan prasarana 
Tanah dan Bagunan 
 
Jumlah tanah yang dimiliki  : 10.275 m2 
Jumlah tanah yang bersertifikat  : 10.275 m2 
Luas Bangunan seluruhnya   :   
Denah / lay out terlampir   :  
 
Gedung dan bangunan 
No Jenis 
Jumlah 
M2 
Kondisi Kekurangan 
Unit Ruang B R 
R
s 
Unit Ruang 
1 Ruang Kelas  49 1.94
4 
2
7 
- - - - 
2 Gedung Laborat   3 244 3 - - - - 
3 Gedung Perpustakaan   1 100 1 - - - - 
4 Gedung pertemuan  2 400 2 - - - - 
5 Gedung Ibadah   1 120 1 - - - - 
6 Ruang internet   1 72 1 - - - - 
7 Lab. Komputer  1 72 1 - - - - 
8 Ruang Ketrampilan   3 744 3 - - - - 
9 Ruang UKS  2 42 2 - - - - 
10 Ruang Kepala  1 72 1 - - - - 
11 Ruang BP/Bk  1 64 1 - - - - 
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12 Ruang Guru   2 112 2 - - - - 
13 Ruang TU   1 56 1 - - - - 
14 Ruang OSIS  1 16 1 - - - - 
15 Kamar mandi guru   5 25 5 - - - - 
16 Kamar mandi siswa  14 66 1
3 
- - - - 
17 Gudang  1 40 1 - - - - 
18 Ruah penjaga  1 50 1 - - - - 
19 Asrama   1 264 1 - - - - 
 
Data peralatan inventaris kantor 
No Jenis Unit/ Buah 
Kondisi Keku
ranga
n 
B S Rsk 
1 Mebelair  1.683 1.683 - - - 
2 Mesin ketik  2 2 - - - 
3 Telepon  2 2 - - - 
4 Internet 2 2    
5 PDAM  2 2 - - - 
6 Komputer  67 40 - 28 - 
7 Kend. Roda 2 1 1 - - - 
8 Kend. Roda 4 1 1 - - - 
9 Peralaran Lab    - - - 
10 Soud System 2 2 - - - 
11 Sar. Olar Raga 109 109 - - - 
12 Sar. Kesenian  1 set 1 set - - - 
13 Peralatan UKS  4  - - - 
14 Peralatan Ket. (Mesin Jahit)  18 jenis 18 
jenis 
- - - 
15 Peralatan Ket. Mebelair 117 jenis 111 
jenis 
2 
jenis 
4 
jenis 
- 
16 Peralatan ket. Las  93 jenis 1 - 12 
jenis 
- 
17 Peralatan Ket 
Pemesinan  
10 10 - - - 
18 Peralatan ket. Otomotif 5 5 - - - 
19 Daya Listrik  46500 watt 46527
900 
watt 
- - - 
 
Data buku 
No Jenis Judul Eks 
Kondisi Asal Ket. 
Baik/rusak Droping Swadaya  
1 Pegangan Guru 13 50 Baik Dispora  KTSP 
2 Pelajaran Siswa 1 40 Baik  Swadaya KTSP 
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3 Bacaan lainnya 462 11.459 Baik Baik Dikbud 
dan 
Depag. 
Tidak 
berlaku 
(kuriku
-lum 
1994) 
 
Kondisi MA Negeri Karangayar 
Keadaan Umum 
Keadaan MA Negeri Karanagnyar saat ini:  
Luas Tanah  : + 10.275 m2 
Luas Bangunan : +   6.212 m 2 
Jumlah Kelas  : 40 kelas terdiri dari  
1) Kelas X : 13 kelas  
2) Kelas XI  : 14 kelas  
3) Kelas XII  : 13 kelas  
 
Fasilitas  
1)  Laboratorium (Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa, TIK, Internet) 
2)  Perpustakaan 
3)   Ruang dan alat keterampilan (Las, Muebelair, Tata Busana, Pemesinan, Otomotif) 
4)  Masjid 
5)  Runag BK 
6)  Ruang OSIS 
7)  Ruang UKS 
8)  Kantin  
9)  Lapangan basket 
10) Lapangan Bola Voley  
11) Lapangan Bulu Tangkis 
12) Aula 2 lokal 
 
Kelembagaan 
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Struktur organisasi MA Negeri Karanganyar yang digunakan sekarang ini berdasarkan KMA/SE 
Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.00.6/D/36/97 tanggal 
29 Agustus 1997. Berdasarkan  edaran tersebut susunan organisasi MA Negeri Karanganya terdiri 
dari :  
a. Kepala Madrasah / Komite  
b. Bagian tata Usaha dipimpin Kepala Tata Usaha 
c. Empat wakil kepala Madrasah  
d. Wali-wali kelas  
e. Petugas Bimbingan Penyuluhan atau Bimbingan Karier  
f. Guru Mata pelajaran / Koordinator Mata Pelajaran 
g. Laboran  
h. Pustakawan  
i. Siswa / anak didik 
 
 
Ketenagaan 
Secara kuantitatif jumlah tenaga pengjar dan tata usaha sudah cukup, yang perlu ditingkatkan 
adalah profesionalismenya. Saat ini MA Negeri Karanganyar mempunyai : 
a. Guru tetap NIP   : 80 orang  
b. GTT   : 17 orang  
c. GTT (SMK MAN)  : 6 orang 
d. Pegawai tetap   : 67 orang  
e. Pegawai Honorer  :  11 orang  
Jumlah        : 113 orang 
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MAN Karanganyar      
         
Kegiatan Pembelajaran Bahasa Arab dan wawancara oleh Bapak Suliman (Guru Bahasa Arab 
Kelas XI) 
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تا فاريرس 
1. Nama   : Havid Hermawan 
Tempat/tanggal lahir : Karanganyar, 13 Mei 1994 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Agama   : Islam 
Alamat  : Blumbang, Tawangmangu, Karanganyar 
No. Hp                        : 085725562160 
 
2. Pendidikan 
No  Nama Lembaga Alamat Tahun lulus 
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1. TK AL-IRSYAD 
TAWANGMANGU 
Jetis, Kalisoro, 
Tawangmangu, Karanganyar 
1999 
2. SDN 2 BLUMBANG Blumbang, Tawangmangu, 
Karanganyar 
2006 
3. MTS AL-ISLAM Mranggen, Polokarto, 
Sukoharjo 
2009 
4. MAN 
KARANGANYAR 
Karanganyar 2012 
5. IAIN SURAKARTA Pucangan, Kartasura Sukoharjo 2016 
 
 
 
